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POVZETEK 
Evropska unija si je vrsto let prizadevala postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, kar 
ji je nazadnje tudi uspelo. Eden izmed pomembnih razlogov za ta dosežek je skupna 
zunanjetrgovinska politika, ki jo EU uporablja v odnosu do tretjih držav.  
Gre za politiko, ki je v domeni Evropske komisije, natančneje Generalnega direktorata za 
trgovino. Pri oblikovanju te politike sodeluje mnogo udeležencev, zato je še toliko bolj 
potrebna uskladitev, jasna opredelitev in koordinacija na različnih področjih. Skupna 
zunanjetrgovinska politika EU zagotavlja pravično trgovinsko okolje tako za posameznike kot 
za podjetja EU, kadar le-ti poslujejo z državami zunaj meja EU. Pri tem trgovinski sporazumi 
predstavljajo pomemben instrument pri blagovni menjavi s tretjimi državami, saj pospešujejo 
trgovinski proces ter omogočajo dostop do tujih trgov. Poleg tega poznamo tudi druge 
instrumente skupne zunanjetrgovinske politike, kot so protidampinški ukrepi, ukrepi proti 
nedovoljenemu subvencioniranju, monitoring tretjih držav ter drugi trgovinski ukrepi, s 
katerimi želi EU zagotoviti pravično mednarodno trgovino in konkurenčnost.  
Skupna zunanjetrgovinska politika EU je eden izmed glavnih elementov pri oblikovanju 
trgovinskega sistema, ki sodeluje s Svetovno trgovinsko organizacijo. V okviru le-te pomaga 
državam v razvoju, predvsem tako, da lahko te države izvažajo svoje izdelke v EU brez carin 
oziroma drugih dajatev. Slovenija je z vstopom v EU sprejela skupno zunanjetrgovinsko 
politiko EU, kar ji je prineslo veliko novih možnosti za trgovanje.  
V diplomskem delu smo uporabili podatke, ki smo jih zbrali s pomočjo primarnih in 
sekundarnih virov. Preučili smo strokovno literaturo, ki podaja teoretična znanja s področja 
zunanjetrgovinske politike, ter pri tem uporabili deskriptiven pristop, saj smo predstavili njene 
značilnosti. Menimo, da bi bila raziskava in njeni rezultati dobra podlaga za nadaljnje raziskave. 
Ključne besede: skupna zunanjetrgovinska politika, mednarodna trgovina, sporazum, 
gospodarstvo, Evropska unija, Slovenija. 
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ABSTRACT 
COMMON FOREIGN TRADE POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND SLOVENIA 
For many years, the European Union has strived to become the most competitive economy in 
the world, which ultimately succeeded in doing. One important reason for this achievement 
is the common foreign trade policy that the EU applies to third countries.  
This is a policy that is in the domain of the European Commission, more precisely the 
Directorate-General for Trade. Many actors are involved in shaping this policy, so 
harmonization, clear definition and coordination in different areas are even more necessary. 
The EU's common foreign trade policy ensures a fair-trade environment for both individuals 
and EU companies when they are doing business with countries outside the EU. Trade 
agreements are an important instrument in trade with third countries, as they speed up the 
trade process and provide access to foreign markets. In addition, we are aware of other 
instruments of this policy, such as anti-dumping measures, anti-subsidy measures, third-
country monitoring and other trade measures by which the EU seeks to ensure fair 
international trade and competitiveness.  
The EU's common foreign trade policy is one of the main actors in shaping the trading system 
and works with the World Trade Organization. It helps developing countries, especially by 
allowing them to export their products to the EU duty-free.  
With the accession to the EU, Slovenia adopted a common EU foreign trade policy, which 
brought it many new opportunities for trade. In the bachelor thesis I used data collected with 
the help of primary and secondary sources.  
I examined the professional literature that provides theoretical knowledge in the field of 
foreign trade policy and I used a descriptive approach as I presented its characteristics. I 
believe that the research and its results would be a good basis for further research. 
Keywords: common foreign trade policy, international trade, agreement, economy, European 
union, Slovenia. 
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1 UVOD 
V sodobni trgovini se smernice pogosto spreminjajo in prilagajajo standardom, ki izvirajo iz 
globalizacije poslovanja. Svetovni trgi se posledično vse bolj odpirajo in ovire, ki so v 
preteklosti omejevale poslovanje, padajo. Vse več svetovnih trgov se tako vse bolj nagiba v 
smeri proste menjave blaga in storitev ter liberalizacije trga. Globalizacija trgovine je povrh 
vsega še dodatno pripomogla k doseganju večje tekmovalnosti med največjimi trgovinskimi 
partnerji na globalni ravni ter s tem spodbudila svetovno gospodarsko rast in razvoj. 
Evropska unija (EU) je največje gospodarstvo na svetu z nekaj več kot 20-odstotnim 
deležem bruto domačega proizvoda (BDP). Prav tako je največja izvoznica in uvoznica blaga 
ter storitev na svetu, najpomembnejša vlagateljica in prejemnica tujih naložb ter največja 
darovalka zunanje in razvojne pomoči. Zaradi svojega obsega BDP-ja, ki znaša približno 15 
bilijonov EUR in odprtega trga, ima EU pri oblikovanju svetovnega trgovinskega sistema 
osrednjo vlogo, predvsem tako, da podpira Svetovno trgovinsko organizacijo. Po ocenah 
Evropske komisije je več kot 30 milijonov delovnih mest v EU odvisnih od zunanje trgovine, 
obenem se napoveduje, da bo v naslednjih 15 letih 90 odstotkov gospodarske rasti na 
svetovni ravni ustvarjenih zunaj meja EU. Novi gospodarski akterji in tehnološki preboji so 
bistveno preoblikovali strukturo in vzorce mednarodne trgovine. Tukaj mislim predvsem na 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki je omogočila izmenjavo blaga in storitev, s 
katerimi prej ni bilo mogoče trgovati. Finančni krizi navkljub, se je delež BDP-ja EU v 
primerjavi z Japonsko in ZDA zmanjševal počasneje, svoje vloge v storitveni trgovini pa EU 
ni samo ohranila, temveč jo je okrepila (Evropski parlament, 2020). 
Osrednji problem diplomskega dela se nanaša na preučitev skupne zunanjetrgovinske 
politike EU. Oblikovanje zunanjetrgovinske politike je proces, ki v prvi vrsti zahteva 
usklajenost in složnost institucij ter ostalih udeležencev, ki pri tem sodelujejo. Najprej 
želimo poiskati vlogo posameznih institucij in ostalih udeležencev, ki sodelujejo pri 
oblikovanju in vodenju zunanjetrgovinske politike. Osredotočili se bomo predvsem na 
udeležence, ki so prisotni že v začetnih fazah oblikovanja in imajo na oblikovanje in izvajanje 
instrumentov zunanje trgovinske politike velik vpliv. Pri tem bo najprej treba opredeliti EU 
in nekatere izmed njenih institucij ter njihovo medsebojno povezanost v povezavi s skupno 
zunanjetrgovinsko politiko. Kot pomembnega akterja bo treba opredeliti tudi Generalni 
direktorat za trgovino, saj imajo njegove naloge in delovanje velik vpliv pri trgovinski 
politiki. Problem diplomskega dela bomo povezali s Slovenijo in poskušali ugotoviti, kakšno 
vlogo ima pri oblikovanju skupne zunanjetrgovinske politike ter kakšne posledice ji je 
prineslo sprejetje te politike. 
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Namen diplomskega dela je predstaviti skupno zunanjetrgovinsko politiko EU ter ugotoviti, 
v kolikšni meri le-ta vpliva na Slovenijo. Pri tem se bomo osredotočili na nastanek, 
oblikovanje in vodenje skupne zunanjetrgovinske politike, prav tako bomo predstavili njene 
glavne instrumente ter najpomembnejše sporazume in trgovinske partnerje. Glede na to, 
da je Slovenija polnopravna članica EU, ima tudi določen vpliv pri samem oblikovanju te 
politike, zato je eden izmed namenov tudi preučiti sam vpliv Slovenije ter kakšne so 
posledice sprejetja skupne zunanjetrgovinske politike EU. 
Cilji diplomskega dela so torej: 
− preučitev skupne zunanjetrgovinske politike, proces njenega nastanka in 
oblikovanja ter udeležencev, ki pri tem sodelujejo; 
− preučitev glavnih instrumentov; 
− ugotovitev, kakšen vpliv in vlogo ima Slovenija pri oblikovanju skupne 
zunanjetrgovinske politike ter kakšne so posledice sprejetja te politike za Slovenijo;  
− preučitev gospodarstva EU in zunanje trgovine v svetovnem merilu.  
V diplomskem delu smo uporabili podatke, ki smo jih zbrali s pomočjo primarnih in 
sekundarnih virov. Preučili smo strokovno literaturo, ki podaja teoretična znanja s področja 
zunanjetrgovinske politike, ter pri tem uporabili deskriptiven pristop, saj smo predstavili 
njene značilnosti. Poleg tega smo deskriptiven pristop uporabili tudi za analizo druge 
literature v povezavi z zunanjetrgovinsko politiko. Preučevali smo strokovne članke, 
internetne vire ter monografske publikacije. Za primerjavo podatkov smo uporabili 
komparativno metodo. Uporabili smo tudi metodo kompilacije, saj smo zbirali, povzemali, 
med seboj primerjali stališča drugih avtorjev in ustvarili nova stališča.  
Diplomsko delo temelji na naslednjih hipotezah: 
− H1: Skupna zunanjetrgovinska politika EU je Sloveniji prinesla večji izvoz. Hipotezo 
smo preverjali na podlagi primerjalne analize podatkov izvoza Slovenije pred 
vstopom v EU in po njem. Pri tej hipotezi smo uporabili komparativno metodo; 
− H2: Skupna zunanjetrgovinska politika EU prispeva k ustvarjanju novih delovnih 
mest. Hipotezo smo preverjali na podlagi analize podatkov delovnih mest, ki jih 
prinaša skupna zunanjetrgovinska politika EU. Uporabili smo deskriptivno metodo; 
− H3: Skupna zunanjetrgovinska politika EU prispeva k pospeševanju razvoja držav v 
razvoju. Hipotezo smo preverjali na podlagi analize podatkov držav v razvoju, ki so 
podpisale trgovinski sporazum z EU. Uporabili smo komparativno in deskriptivno 
metodo. 
V uvodu je predstavljen gospodarski položaj EU ter osrednji problem, ki se navezuje na 
skupno zunanjetrgovinsko politiko EU. Sledi metodologija dela, zastavljeni cilji in hipoteze 
diplomskega dela. V naslednjem poglavju sledi predstavitev EU, v okviru katere so 
predstavljeni njen zgodovinski razvoj od ustanovitve do danes, ter njene najpomembnejše 
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institucije. V okviru tega poglavja je predstavljen tudi gospodarski položaj EU v svetu in 
sodelovanje s Svetovno trgovinsko organizacijo. V nadaljevanju je predstavitev skupne 
zunanjetrgovinske politike EU, kjer je najprej pojasnjena njena opredelitev, sledi 
predstavitev njenega razvoja skozi čas, za tem pa predstavitev procesa oblikovanja, v 
katerem deluje veliko deležnikov, vključno z Generalnim direktoratom za trgovino, ter 
predstavitev glavnih instrumentov skupne zunanjetrgovinske politike EU. Sledi predstavitev 
trgovine EU z nekaterimi državami v razvoju in svetovni izzivi. V okviru držav v razvoju so 
izpostavljene države Afrike, Karibov in Pacifika. V okviru svetovnih izzivov sta predstavljena 
trgovinska vojna z ZDA ter vzpon Kitajske. V nadaljevanju so predstavljene skupne 
zunanjetrgovinske politike v povezavi s Slovenijo. Na koncu so povzete vse ugotovitve 
diplomskega dela ter pogled naprej glede skupne zunanjetrgovinske politike EU.   
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2 EVROPSKA UNIJA 
2.1 RAZVOJ EU 
EU se je razvila iz treh ločenih Skupnosti na temelju treh ustanovitvenih pogodb: Pariške 
pogodbe, s katero je bila leta 1951/52 ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo 
(ESPJ), ter Rimskih pogodb, s katerimi sta bili leta 1957/58 ustanovljeni Evropska 
gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za atomsko energijo (EURATOM). Z 
ustanovitvijo ESPJ so se formalno začeli evropski integracijski procesi, katerih rezultat je 
današnja EU (Kajnč & Lajh, 2009).  
EU je rezultat gospodarskega in političnega povezovanja ter sodelovanja evropskih držav, 
ki se je začelo s ciljem ustvariti skupni trg za premog in jeklo ter dozorelo v široko 
ekonomsko, socialno in politično regionalno integracijo, ki je razvila sklop skupnih institucij 
na nadnacionalni ravni in sklop skupnih politik. Čeprav se EU še vedno največkrat primerja 
z drugimi mednarodnimi organizacijami, se od njih močno razlikuje, tako po obliki kot 
obsegu delovanja. Zato tudi ni presenetljivo, da se je za EU uveljavilo poimenovanje 
»nadnacionalna struktura sui generis«, saj po svojih lastnostih ne spada v nobeno izmed 
standardnih kategorij političnih ureditev, bodisi z vidika nacionalnih političnih sistemov 
bodisi z vidika mednarodnih organizacij. V tej edinstveni strukturi je izvrševanje dela oblasti 
preneseno z nacionalne ravni držav članic na nadnacionalno raven EU (Kajnč & Lajh, 2009, 
str. 17). 
Taka, kot je danes, se EU kaže tako v elementih intergovermentalizma kot 
supernacionalizma. Pri tem se intergovermentalizem razume kot oblika ureditve, v kateri 
države v situaciji in v pogojih, ki jih lahko nadzorujejo, sodelujejo druga z drugo na 
področjih, ki so v njihovem skupnem interesu. Pri tem obstoj nadzora, ki vsem državam 
omogoča odločanje o obsegu in naravi sodelovanja, pomeni, da nacionalna suverenost ni 
neposredno »ogrožena«. Po drugi strani se supernacionalizem razume kot oblika 
sodelovanja med državami, ki ne morejo obdržati celotnega nadzora nad razvojem in 
obsegom sodelovanja. To pomeni, da so države v temeljnih pogodbah soglasno zapisale, da 
se zavzemajo oziroma pristajajo na tak politični proces, v katerem bodo morebiti lahko 
preglasovane in obvezane k izvajanju skupnih odločitev, četudi proti svoji volji in 
preferencam. Supernacionalizem torej vključuje sodelovanje med državami, ki »dopušča« 
določeno izgubo njihove suverenosti (Kajnč & Lajh, 2009, str. 17).  
EU tako na področjih, kjer temeljne pogodbe narekujejo elemente supernacionalnega 
odločanja, deluje kot kvazifederalna država, medtem ko se na področjih, kjer se odločitve 
sprejemajo soglasno prek medvladnih pogajanj, približa delovanju v mednarodnih 
organizacijah. Takšna kompleksnost oziroma svojstvenost EU izhaja iz zgodovinskega 
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razvoja integracije ter se kaže v dinamiki institucionalnih rešitev, vedno znova pa se 
izmuzne poskusom celovitega razumevanja procesov evropskega integriranja. Ti trije 
pogledi – zgodovinski, institucionalni in teoretski – so osvetljeni v nadaljevanju in v 
zaključku združeni v vedno spremljajoči, v 21. stoletju pa toliko intenzivnejši dinamiki, če 
ne dihotomiji, med procesoma poglabljanja in širitve EU (Kajnč & Lajh, 2009, str. 17) 
Ideja o politični in gospodarski združitvi Evrope je bila prisotna že v preteklosti, vendar je 
do pravega povezovanja med državami v Evropi prišlo šele po drugi svetovni vojni, na kar 
so vplivali dejavniki, kot so: blokovska delitev Evrope na zahod in vzhod, vojno opustošenje, 
oslabljenost Velike Britanije in Francije z razpadajočima kolonialnima sistemoma in nacizem 
(Kajnč & Lajh, 2009, str. 18). 
18. aprila 1951 so v Parizu Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska 
podpisali pogodbo o ustanovitvi ESPJ, katere namen je bil nadzor nad proizvodnjo jekla in 
premoga v Evropi, ki bi ga izvajala nadnacionalna institucija. Pogodba o ustanovitvi je začela 
veljati leta 1952 in je trajala do leta 2002, saj je bila sklenjena za obdobje petdeset let. 
Medsebojno sodelovanje držav članic je prineslo večjo gospodarsko rast in lažjo oskrbo s 
surovinami v teh državah. Države so si prizadevale za še večje gospodarsko sodelovanje, 
tako so 25. marca 1957 v Rimu podpisale dve novi pogodbi, in sicer pogodbo o ustanovitvi 
Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za jedrsko energijo oziroma 
bolj znano pod imenom EURATOM. Namen EURATOM je bil oblikovati enotni trg za jedrsko 
opremo in materiale, skupno jedrsko zakonodajo, uvesti sistem za nadzorovanje jedrske 
energije ter uvesti skupne standarde za varnost in zaščito prebivalstva pred sevanjem 
(Moussis, 1999, str. 34).  
Pogodba o ustanovitvi EGS je bila »okvirna pogodba«, ki se je poleg avtomatičnih določb 
glede doseganja carinske unije omejevala tudi na zastavitev nekaterih ciljev in ponujala 
splošne smernice za politike na nekaterih področjih gospodarskih dejavnosti. Rimska 
pogodba je ustanovam Skupnosti nalagala oblikovanje skupnega trga med državami 
članicami, kar je pripeljalo do carinske unije, ki je povzročila odpravo carinskih dajatev, 
uvoznih kvot in drugih trgovinskih ovir med državami članicami, po drugi strani pa je bila 
uvedena skupna carinska tarifa v odnosu do držav nečlanic in uresničevanja štirih osnovnih 
svobod. To so: prost pretok blaga, prosto gibanje ljudi, ustanavljanje podjetij in svoboda 
neodvisnih oseb in podjetij, da opravljajo storitve in prost pretok kapitala (Moussis, 1999, 
str. 34) 
Prva širitev EGS se je zgodila leta 1973 po odhodu Charlesa de Gaulla s položaja francoskega 
predsednika. Takrat so v Skupnost vstopile Velika Britanija, Danska in Irska. Leta 1979 so 
bile izvedene prve neposredne volitve v evropski parlament. Izven okvira EGS je nastalo 
evropsko politično sodelovanje s ciljem približevanja stališč in skupnega nastopa držav 
članic v zadevah mednarodne politike. Prav tako so nastale različne pobude, kot so 
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Tindermansovo poročilo, delo Odbora »Treh modrih mož« in načrt Genscher-Colombo. Te 
pobude so predstavljale idejne osnove za nadaljnje procese integriranja v osemdesetih letih 
20. stoletja (Kajnč & Lajh, 2009, str. 20). Leta 1981 se je Skupnosti pridružila Grčija, leta 
1986 pa še Španija in Portugalska. Leta 1983 je bila sprejeta Stuttgartska deklaracija, v 
kateri so vodje držav članic deklarativno potrdili svojo odločenost, da zgradijo politično in 
gospodarsko združeno Evropo, z njo pa so tudi predvideli prihodnje sprejetje Pogodbe o 
Evropski uniji. Leto kasneje, torej 1984, so ob koncu mandata parlamenta, ki je bil prvič 
neposredno izvoljen, pripravili še konkreten osnutek pogodbe o ustanovitvi EU, znan pod 
imenom Spinellijev načrt. Dokumenta sta spodbudila resnejšo razpravo o institucionalnih 
reformah in posledično so se začele priprave na sprejem Enotnega evropskega akta (Kajnč 
& Lajh, 2009, str. 20). 
7. februarja 1992 je bila v Maastrichtu podpisana Pogodba o Evropski uniji (PEU), ki je v 
veljavo stopila 1. novembra 1993. Unija je temeljila na Evropskih skupnostih, ki jih 
dopolnjujejo nove politike in oblike sodelovanja. EU so sestavljali Evropski parlament, 
Evropska komisija, Evropski svet, Sodišče EU in računsko sodišče. Te institucije so bile edine 
institucije EU in so izvajale svoja pooblastila, ki so bila določena v pogodbah. Pogodba o EU 
je vzpostavila tristebrno strukturo EU. Ti stebri se med seboj ločujejo predvsem na podlagi 
procesa sprejemanja odločitev. Prvi in glavni steber je Evropska skupnost, katere naloga je 
bila (Evropski parlament, 2020):  
− zagotavljanje korektnega delovanja enotnega trga; 
− spodbujanje skladnega trajnostnega razvoja gospodarskih dejavnosti; 
− enakost med ženskami in moškimi;  
− visoka stopnja zaposlenosti ter socialne zaščite. 
Skupnost je sledila tem ciljem z ustanovitvijo skupnega trga ter z vzpostavitvijo skupne 
gospodarske in monetarne politike.  
Sledi mu drugi steber skupne zunanje in varnostne politike, katere naloga EU je bila 
izvajanje skupne zunanje in varnostne politike. Cilji so bili (Evropski parlament, 2020): 
− spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin; 
− spodbujanje mednarodnega sodelovanja; 
− varovanje temeljnih interesov in skupnih vrednot; 
− varovanje neodvisnosti in celovitosti EU v skladu z načeli ustavne listine OZN; 
− razvoj in spodbujanje demokracije ter pravne države. 
Tretji steber, pravosodje in notranje zadeve, se je nanašal na sodelovanje držav članic na 
področju pravosodja in notranjih zadev s ciljem, da bi se državljanom EU zagotovila visoka 
stopnja zaščite svobode, pravice ter varnosti. Sodelovanje je zajemalo področja (Evropski 
parlament, 2020): 
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− skupne azilne politike; 
− boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu in nedovoljenemu priseljevanju; 
− ustanovitev Europola z namenom izmenjave informacij med policijami držav članic; 
− pravila in izvajanje nadzora pri prehajanju zunanjih meja; 
− pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih postopkih. 
Maastrichtska pogodba pokriva, vsebuje in dopolnjuje vse predhodne pogodbe. Pogodba 
EU je prinesla spremembe, saj je prenovila nekatere politike, kot so gospodarska in 
družbena kohezija, raziskave in tehnološki razvoj ter varstvo okolja. Prav tako je oblikovala 
nove politike, ki se navezujejo na mlade, izobraževanje, kulturo, zdravstvo, zaščito 
potrošnika (Moussis, 1999). 
V Kopenhagnu so voditelji držav članic določili kriterije za pridružitev novih držav k EU. Tako 
so se 1. januarja 1995 pridružile Avstrija, Finska in Švedska. 
2. oktobra 1997 je bila podpisana Amsterdamska pogodba, ki je v veljavo stopila 1. maja 
1999. Spremenila je Pogodbo o EU in pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti ter 
nekatere z njimi povezane akte. Oblikovala je bolj demokratično Evropo, predvsem s 
poudarkom na spoštovanju človekovih pravic in načel demokracije. Amsterdamska 
pogodba je imela štiri glavne cilje (Moussis, 1999, str. 37): 
− »Postaviti zaposlovanje in pravice državljanov v samo osrčje EU«. Namreč nova 
pogodba je potrdila, da imajo države članice primarno odgovornost za zaposlovanje, 
hkrati pa v središče postavila potrebo po tem, da države članice sodelujejo v boju 
proti brezposelnosti; 
− dokončna odprava ovir svobode gibanja ter krepitev varnosti s sodelovanjem članic 
na področju pravosodja in notranjih zadev; 
− Evropi omogočiti, da glasneje izrazi svoje mnenje glede problemov na globalni ravni 
z zadolžitvijo Evropskega sveta za opredelitev skupnih strategij, ki naj bi jih Unija in 
države članice uresničile; 
− večja učinkovitost institucionalne strukture kar se tiče širitve EU, še posebno proti 
državam vzhodne Evrope. 
Amsterdamska pogodba ni uspela zagotoviti rešitev na institucionalni ravni EU, ki bi 
omogočile nadaljnjo rešitev. S pogodbo iz Nice, ki je bila podpisana 26. februarja 2001, se 
je EU deloma pripravila na širitev proti vzhodu in jugu Evrope v letih 2004 in 2007. Tako so 
1. maja 2004 v EU vstopile Slovenija, Slovaška, Estonija, Latvija, Litva, Češka, Madžarska, 
Malta, Poljska in Ciper. 1. januarja 2007 pa sta vstopili Bolgarija in Romunija (Evropski 
parlament, 2020). 
Zadnja pogodba je bila podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni, v veljavo pa je stopila 1. 
decembra 2009. Z Lizbonsko pogodbo se je Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 
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preimenovala v Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU). Pomembna sprememba je 
odprava tako imenovane stebrne strukture Unije, kar pomeni, da pojem pravo Skupnosti 
ne obstaja več. Beseda Skupnost je bila v celotnem besedilu zamenjana z besedo Unija, ki 
je tako kot pravna naslednica prevzela njeno vlogo. Prav tako so bile pojasnjene pristojnosti 
EU, ki so (Evropski parlament, 2020): 
− izključna pristojnost, kar pomeni, da lahko samo EU izdaja zakonske akte, države 
članice pa izvršujejo zakonodajo; 
− deljena pristojnost, kar pomeni, da če EU ne izvaja svoje pristojnosti, lahko članice 
izdajajo zakonske akte in sprejemajo pravno zavezujoče ukrepe; 
− podporna pristojnost, kadar EU sprejema ukrepe v podporo oziroma dopolnitev 
držav članic. 
EU je z Lizbonsko pogodbo pridobila status pravne osebe, na podlagi katerega se lahko 
pridružuje mednarodnim organizacijam ter podpisuje mednarodne pogodbe. Prav tako so 
bila spremenjena imena institucij EU, in sicer je Komisija Evropskih skupnosti postala 
Evropska komisija, Sodišče Evropskih skupnosti pa je postalo Sodišče Evropske unije. Na 
institucionalni ravni je Evropski svet – ki ga sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic, 
njegov predsednik in predsednik komisije – postal institucija Unije. Ena izmed novosti je 
tudi uvedba funkcije predsednika Evropskega sveta, ki ga izvoli Evropski svet s kvalificirano 
večino (Evropski parlament, 2020).  
Na področju skupne zunanje in varnostne politike je Lizbonska pogodba ohranila večino 
določb Pogodbe EU, ki se nanašajo na to politiko, vendar so bile pri tem uvedene tudi 
nekatere spremembe. Ena izmed takih sprememb je tudi poimenovanje aktov SZVP – tako 
so na primer »skupni ukrepi« postali »sklepi o določitvi ukrepov, ki jih izvaja Unija«, 
»skupna stališča« pa so postali »sklepi o določitvi stališč, ki naj jih sprejme Unija« 
Spremenjena je bila tudi funkcija visokega predstavnika SZVP, ki je bila združena s funkcijo 
komisarja za zunanje zadeve. Visoki predstavnik je tako postal eden izmed 
podpredsednikov Komisije (Evropski parlament, 2020). 
Na področju varstva temeljnih pravic je Lizbonska pogodba uvedla pomembne spremembe, 
in sicer zavezujočo naravo Listine o temeljnih pravicah, ki formalno ni del Pogodb, vendar 
je njena veljavnost povzdignjena na raven primarnega prava. Prav tako je Lizbonska 
pogodba predvidela pravno podlago za pristop Unije k Evropski konvenciji človekovih pravic 
(Trstenjak & Brkan, 2018). 
Leta 2013 se je EU kot zadnja država priključila Hrvaška. Velika Britanija je 31. januarja 
izstopila iz EU, tako EU trenutno sestavlja 27 držav članic. 
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2.2 INSTITUCIJE EU 
EU ima institucionalni okvir, preko katerega uveljavlja svoje vrednote, uresničuje svoje cilje 
in zagotavlja doslednost, učinkovitost ter kontinuiteto svojih politik in ukrepov. Poleg tega 
institucionalni okvir predstavlja orodje za služenje njenih interesov, interesov držav članic 
in državljanov EU. Institucionalni okvir EU sestavljajo (Trstenjak & Brkan, 2018): 
− Evropski parlament; 
− Evropski svet; 
− Svet EU; 
− Evropska komisija; 
− Sodišče EU; 
− Evropska centralna banka; 
− Evropsko računsko sodišče. 
2.2.1 Evropski parlament 
Evropski parlament je edina institucija v EU, ki je neposredno voljena. Njegova pravna 
podlaga za ureditev in delovanje je v 14. členu PEU in 223. do 224. členu PDEU. Nastal je 
leta 1958 z združitvijo treh skupščin Evropskih skupnosti. Evropski parlament je sestavljen 
iz »predstavnikov državljanov Unije«, ki jih izvolijo volivci EU na neposrednih volitvah. 
Število poslancev iz posamezne države je približno sorazmerno številu njenega 
prebivalstva, pri čemer je najmanjše število poslancev iz ene države članice 6, največ je 
lahko 96 poslancev. Tako Evropski parlament sestavlja 705 poslancev, ki so organizirani 
glede na politično pripadnost, njihov mandat pa traja pet let (European union, 2020).  
Evropski parlament ima predsednika, ki ga izvolijo poslanci za obdobje dveh let in pol z 
možnostjo podaljšanja mandata. Trenutni predsednik Evropskega parlamenta je David 
Maria Sassoli. Način odločanja v Evropskem parlamentu poteka z večino oddanih glasov, 
razen če PEU in PDEU določata drugače. V primerih odobritve vstopa nove države članice v 
EU se v parlamentu odloča z absolutno večino, v primeru glasovanja o nezaupnici Komisiji 
pa mora Evropski parlament odločati z dvotretjinsko večino oddanih glasov. Parlament ima 
sedež v Strasbourgu (Francija), kjer potekajo plenarna zasedanja enkrat na mesec, in v 
Bruslju (Belgija), kjer potekajo ostala zasedanja in sestanki parlamentarnih odborov 
(Trstenjak & Brkan, 2018, str. 99).  
Evropski parlament ima naslednje funkcije (Citizens informations, 2020): 
− zakonodajna funkcija; 
− proračunska funkcija; 
− funkcija političnega nadzora; 
− zakonodajna iniciativa in vloga pri sklepanju mednarodnih sporazumov. 
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Evropski parlament in Svet skupaj opravljata zakonodajno funkcijo. Vključevanje 
Evropskega parlamenta pri sprejemanju določenega akta je odvisno od postopka, po 
katerem se akt sprejema. Tako so nekateri akti sprejeti po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, na primer pri financiranju ukrepov v okviru zunanje in varnostne politike ali 
v postopku spreminjanja pogodb. Prav tako se pri sprejemanju določenih aktov zahteva 
odobritev Evropskega parlamenta, na primer v postopku, kadar želijo nove države vstopiti 
v EU. Najpomembnejša vloga Evropskega parlamenta je v postopku sprejetja zakonodajnih 
aktov, ki so lahko sprejeti po rednem ali posebnem zakonodajnem postopku. Pri rednem 
zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet EU na predlog Komisije delujeta kot 
enakopravna zakonodajalca in sprejemata zakonodajo. Pri posebnem zakonodajnem 
postopku lahko akte sprejema Evropski parlament v sodelovanju s Svetom ali pa akte 
sprejema Svet EU v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Tako lahko na primer Svet 
sprejme določene ukrepe po odobritvi Evropskega parlamenta (Trstenjak & Brkan, 2018, 
str. 101). 
Evropski parlament in Svet EU skupaj opravljata proračunsko funkcijo. Proračun je sprejet 
po zakonodajnem postopku, pri čemer morajo vse institucije, razen Evropske centralne 
banke, pripraviti predlog proračuna ter ga poslati Komisiji do 1. julija. Do 1. septembra mora 
Komisija sestaviti predlog proračuna za celotno EU ter ga posredovati Evropskemu 
parlamentu in Svetu EU, pri čemer ima Svet čas do 1. oktobra, da sprejme njegova stališča. 
Evropski parlament ima nato 42 dni časa, da se odzove na stališča Sveta, pri čemer lahko 
parlament stališča odobri ali sprejme spremembe proračuna, o katerih nato odloča spravni 
odbor (Trstenjak & Brkan, 2018, str. 101). 
Evropski parlament opravlja funkcijo političnega nadzora, in sicer na takšen način, da izvoli 
predsednika Komisije ter potrdi Komisijo kot kolegij. Prav tako lahko parlament izda 
nezaupnico Komisiji in sicer tako, da o tem glasuje, pri čemer mora biti predlog sprejet z 
dvotretjinsko večino glasov poslancev. Evropski parlament lahko zastavlja poslanska 
vprašanja Komisiji, Svetu EU in Evropski centralni banki, le-ti pa morajo na zastavljena 
vprašanja odgovoriti v treh tednih. V primerih domnevnih kršitev pri izvajanju zakonodaje 
EU ima Evropski parlament možnost, da ustanovi začasni preiskovalni odbor, ki te 
nepravilnosti preveri in na koncu parlamentu posreduje poročilo. Poleg tega parlament 
izvoli tudi evropskega varuha človekovih pravic in mu pri tem določi splošne pogoje za 
opravljanje nalog, ki jih predhodno potrdita tudi Komisija in Svet EU (Trstenjak & Brkan, 
2018, str. 106) 
Evropski parlament pri sklepanju mednarodnih sporazumov sodeluje na dva načina, in sicer 
tako, da mora Svet zahtevati njegovo odobritev ali pa se mora z njim posvetovati. 
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2.2.2 Evropski svet 
Evropski svet je naziv uradne institucije pridobil z Lizbonsko pogodbo in ga pri tem ga ne 
smemo zamenjavati s Svetom Evrope, ki je mednarodna organizacija ali s Svetom EU, ki je 
glavni zakonodajni organ EU. Njegovo delovanje je opredeljeno v 15. členu PEU in 235. do 
236. členu PDEU. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic EU ter njegov predsednik 
in predsednik Komisije. Predsednika Evropskega sveta izvoli sam svet, njegov mandat pa 
traja dve leti in pol z možnostjo podaljšanja mandata. Trenutni predsednik Evropskega 
sveta je Charles Michel. Zasedanje sveta poteka dvakrat v vsakem polletju, zasedanje pa 
skliče njegov predsednik. V izrednih razmerah lahko skličejo tudi izredno zasedanje. Svet o 
sprejetju posameznih odločitev odloča soglasno, razen če PEU ali PDEU ne določata drugače 
(Trstenjak & Brkan, 2018, str. 107). 
Evropski svet opravlja funkcijo političnega motorja EU, pri čemer je njegova naloga, da Uniji 
daje spodbude za njen razvoj ter opredeljuje politične usmeritve in prednostne cilje, vendar 
ne sprejema zakonov. Prav tako določa skupno zunanjo in varnostno politiko, pri čemer 
upošteva strateške in obrambne interese EU. Poleg tega ima pomembno vlogo na sestavo 
institucij, saj predlaga kandidate na nekatere visoke položaje v EU, na primer predlaga 
predsednika Komisije in s kvalificirano večino imenuje Komisijo (Evropski svet, 2020). 
2.2.3 Svet EU 
Evropski parlament in Svet EU predstavljata glavna zakonodajna organa EU. Uradno ime 
institucije je Svet, vendar je v praksi velikokrat uporabljeno ime Svet EU, ki ga je pri tem ne 
smemo zamenjavati s Svetom Evrope in Evropskim svetom. Svet sestavlja 27 ministrov 
držav članic, pristojnih za področje, o katerem se razpravlja, in so pooblaščeni za 
prevzemanje obveznosti v imenu vlade njihovih držav. Sedež Sveta je v Bruslju, vendar se 
sestaja vsaj trikrat na leto tudi v Luksemburgu. Sestajanje Sveta je odvisno od posamezne 
tematike, na primer za zunanje zadeve, splošne zadeve, finance, kmetijstvo in ribištvo itd. 
(Svet Evropske unije, 2020).  
Predsedovanje Svetu je vnaprej rotacijsko določeno, pri čemer vsaka država članica EU 
predseduje šest mesecev, Slovenija je prvič predsedovala leta 2008, naslednjič bo 
predsedovala leta 2021. Glavni funkciji Sveta sta zakonodajna in proračunska funkcija, ki jo 
opravlja v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Prav tako v sodelovanju z drugimi 
institucijami opravlja funkcijo oblikovanja politike in usklajevanja. V skladu z 218. členom 
PDEU sklepa mednarodne sporazume, in sicer tako, da odobri sama pogajanja, določi 
smernice in na koncu sklene sporazum. Evropski svet sprejema odločitve s kvalificirano 
večino, kar pomeni, da mora določen predlog podpreti 15 od 27 držav članic (Trstenjak & 
Brkan, 2018, str. 110). 
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2.2.4 Evropska komisija 
Evropska komisija ima sedež v Bruslju in opravlja usklajevalno, izvršilno in upravno funkcijo. 
Skrbi, da se predpisi EU spoštujejo in izvršujejo, prav tako skrbi za zaščito evropskih 
interesov. Evropska komisija ima pravico predlagati akte Uniji. Kot edina institucija lahko 
Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga sprejem nove zakonodaje. Komisija skrbi za 
pravilno rabo prava Unije, pri čemer lahko proti državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih 
obveznosti, sproži postopek na podlagi 258. in 260. člena. Pripravlja letni proračun, ki ga 
nato potrdita Parlament in Svet, izvršuje proračun in nadzoruje porabo denarja skupaj z 
Računskim sodiščem. Poleg tega zastopa EU v zunanjih odnosih, razen na področju skupne 
zunanje in varnostne politike. Evropsko komisijo sestavljajo njen predsednik in 27 
komisarjev (Eurpean union, 2020, str. 116).  
Komisiji predseduje predsednik, ki ga izvoli Evropski parlament z navadno večino po 
predhodnem predlogu Evropskega sveta. Predsednik zagotavlja učinkovito in usklajeno 
delovanje komisije, določa usmeritve za njeno odločanje in imenuje podpredsednike, razen 
visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostne politike EU. Trenutna predsednica 
Komisije je Ursula von der Leyen. Komisarji so izbrani tako, da Svet skupaj s predsednikom 
komisije najprej sprejme kandidate na podlagi predlogov držav članic (vsaki državi članici 
pripada eno mesto komisarja). Kandidati nato pred Evropskim parlamentom odgovarjajo 
na vprašanja poslancev, nato Evropski parlament izbrane kandidate potrdi, Evropski svet 
pa jih imenuje. Komisarji so izbrani na podlagi usposobljenosti za posamezno področje. 
Evropska komisija je za svoje delovanje odgovorna Evropskemu parlamentu, njen mandat 
traja 5 let (Trstenjak & Brkan, 2018, str. 116).   
2.2.5 Sodišče EU 
Sodišče EU je institucija, katere naloga je zagotavljanje enotne razlage in spoštovanje prava 
EU v vseh državah članicah ter reševanje sporov med institucijami EU in državami članicami. 
Sodišče EU sestavljata dva organa, in sicer (Trstenjak & Brkan, 2018): 
− Sodišče EU, ki opravlja funkcijo ustavnega in vrhovnega sodišča. V okviru ustavnega 
sodišča na primer presoja skladnosti nacionalnega prava s pravom EU ali 
sekundarnega prava s primarnim pravom EU. V okviru vrhovnega sodišča na primer 
odloča o pritožbah proti sodbam Splošnega sodišča EU. Ima tudi druge pristojnosti, 
kot so: razlaga ustanovitvenih pogodb in drugih predpisov, obravnava posamezne 
vrste tožb, na primer ničnostna tožba, tožba zaradi neizpolnitve obveznosti, tožba 
zaradi nedelovanja itd. Sodišče EU sestavljajo sodniki in generalni pravobranilci. 
Tako ima Sodišče EU danes 27 sodnikov (iz vsake države članice prihaja po 1 sodnik) 
ter 11 generalnih pravobranilcev. Sodniki in generalni pravobranilci ne smejo imeti 
političnih, kot tudi upravnih funkcij, prav tako ne smejo opravljati pridobitnih ali 
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nepridobitnih dejavnosti. Njihov mandat traja 6 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja (Sodišče Evropske unije, 2020). Postopek pred Sodiščem EU se 
obravnava po dveh postopkih (Trstenjak & Brkan, 2018, str. 151): 
− pisni postopek, kjer stranke vložijo zadevo za obravnavo. Nato se na podlagi 
predhodnega poročila, ki ga pripravi sodnik poročevalec, na upravni seji 
sodnikov odloči, koliko sodnikov se bo ukvarjalo z zadevo in ali je potrebno 
tudi mnenje generalnega pravobranilca oziroma ali je potreben tudi ustni 
postopek; 
− ustni postopek, kjer odvetniki udeleženih v postopku predstavijo zadevo 
sodnikom, kot tudi generalnemu pravobranilcu, in odgovarjajo na 
postavljena vprašanja. Sledi posvetovanje sodnikov in razglasitev sodbe. 
− Splošno sodišče EU, ki ga sestavljajo po 2 sodnika iz države članice in je pristojno za 
odločanje: o ničnostnih tožbah (ko tožbo vložijo države ter fizične ali pravne osebe 
zoper akte institucij, uradov in agencij EU), tožbah zaradi nedelovanja, 
odškodninskih tožbah proti institucijam EU ali njihovim uslužbencem, na podlagi 
arbitražne klavzule v pogodbah, ki jih sklene Unija. Postopek pred Splošnim 
sodiščem EU je precej podoben kot pred Sodiščem EU, le da zadeve rešujejo trije 
sodniki, generalnega pravobranilca pa ni (Trstenjak & Brkan, 2018, str. 151).                                                                                                                
2.2.6 Evropsko računsko sodišče 
Evropsko računsko sodišče je revizijski organ, ki nadzoruje finančno poslovodenje EU, izvaja 
revizijo prihodkov in odhodkov, preverja, kako organizacije in posamezniki upravljajo 
sredstva EU, v sumih goljufije in korupcije poroča Evropskemu uradu za boj proti goljufijam, 
pripravlja letno poročilo za Evropski parlament in Svet EU, prav tako objavi mnenja o 
zakonodajnih predlogih, ki bodo vplivali na finančno poslovanje EU. Sestavlja ga neodvisnih 
27 članov, torej po 1 član iz vsake države članice, ki jih imenuje Svet po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom za obdobje 6 let. Predsednika sodišča izberejo njihovi člani za 
obdobje 3 let z možnostjo podaljšanja (Trstenjak & Brkan, 2018, str. 150). 
2.2.7 Evropska centralna banka 
Evropska centralna banka (ECB), s sedežem v Frankfurtu, deluje kot neodvisna institucija, 
katere temeljna naloga je vzdrževanje stabilnosti evra, s tem pa posledično tudi ohranjanje 
stabilnosti cen. Izvaja in oblikuje monetarno in ekonomsko politiko EU ter je edina 
pooblaščena za odobritev izdajanja evra. Poleg tega posoja denar komercialnim bankam v 
evroobmočju po določenih obrestnih merah, upravlja devizne rezerve, zagotavlja varnost 
evropskega plačilnega sistema. Člani ECB so predsednik, podpredsednik ter guvernerji 
centralnih bank držav članic. Trenutna predsednica ECB je Christine Lagarde (Evropska 
centralna banka, 2020). Organi, ki sestavljajo ECB, so (European union, 2020):   
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− Svet ECB (najvišji organ), ki ga tvorijo člani izvršilnega odbora ter guvernerji 
nacionalnih centralnih bank;  
− Izvršilni odbor, ki ga tvorijo predsednik, podpredsednik ter štirje drugi člani. Izvršilen 
svet je odgovoren za tekoče poslovanje; 
− Razširjen svet tvorijo predsednik in podpredsednik ECB ter guvernerji nacionalnih 
centralnih bank. Razširjen svet ima svetovalno in usklajevalno vlogo. 
V okviru Evropskega centralnega sistema bank ECB sodeluje z nacionalnimi bankami držav 
članic. Znotraj evrosistema vodi sodelovanje med centralnimi bankami (Trstenjak & Brkan, 
2018, str. 154).  
2.3 EU IN GOSPODARSTVO 
2.3.1 Vodilni položaj 
EU je največje gospodarstvo na svetu z nekaj več kot 20-odstotnim deležem svetovnega 
bruto domačega proizvoda (BDP). Čeprav ima EU le 6,9 odstotka svetovne populacije 
prebivalstva, je skupaj s Kitajsko in ZDA eden treh največjih akterjev v svetovni trgovini, saj 
njen delež predstavlja 15,6 odstotka svetovnega uvoza in izvoza. Zaradi odprtosti trga in 
velikosti svojega BDP-ja, ki znaša 15 bilijonov EUR, ima EU pri oblikovanju svetovnega 
trgovinskega sistema osrednjo vlogo, predvsem tako, da podpira Svetovno trgovinsko 
organizacijo. Trg EU je enoten, to pomeni, da se ljudje lahko prosto gibajo, storitve in kapital 
pa svobodno krožijo. Enotni trg tako omogoča EU trgovanje z drugimi regijami ter državami 
in posledično ustvarjanje novih delovnih mest. Za delovanje enotnega trga in tudi 
zunanjetrgovinske odnose je kot edina za to področje odgovorna EU kot celota in ne 
posamične države članice. Ravno zaradi enotnega nastopanja na globalni sceni ima EU v 
mednarodnih trgovinskih pogajanjih večjo pogajalsko moč, kot bi jo imele države članice, 
če bi nastopale posamično (Evropska komisija, 2016). 
EU na svetovnem prizorišču nastopa kot politični in gospodarski akter, hkrati pa ima velike 
globalne in regionalne interese ter odgovornost. Po ocenah Evropske komisije je več kot 30 
milijonov delovnih mest v EU odvisnih od zunanje trgovine, obenem se napoveduje, da bo 
v naslednjih 15 letih 90 odstotkov gospodarske rasti na svetovni ravni ustvarjenih zunaj 
meja EU. Poleg tega, da je EU največja izvoznica in uvoznica blaga ter storitev na svetu, je 
tudi pomembna vlagateljica in prejemnica tujih naložb ter največja darovalka zunanje in 
razvojne pomoči (Evropska komisija, 2016). 
Slika 1 prikazuje najpomembnejše trgovinske partnerje EU v letu 2018. Najpomembnejše 
trgovinske partnerice so ZDA, s katerimi je EU opravila blagovno menjavo v vrednosti 673 
milijard EUR. Od tega je 406 milijard EUR predstavljal izvoz v ZDA, 267 milijard EUR pa uvoz. 
ZDA so za EU v letu 2018 predstavljale najpomembnejšo državo izvoza. Sledi Kitajska, ki je 
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za EU bila v tem letu najpomembnejša država uvoznica. Uvoz iz Kitajske je znašal 394 
milijard EUR, izvoz pa 209 milijard EUR. Skupno sta EU in Kitajska opravili blagovno menjavo 
v vrednosti 604 milijard EUR. ZDA in Kitajski sledi Švica, s katero je EU opravila blagovno 
menjavo v vrednosti 265 milijard EUR. EU je s preostalimi državami sveta opravila blagovno 
menjavo v višini 3936 milijard EUR. V letu 2018 je bil zabeležen deficit, ki je znašal 24,6 
milijarde EUR, saj je bil uvoz EU višji kakor izvoz. Najpomembnejši kategoriji uvoza in izvoza 
sta bili stroji in transportna oprema, kemična sredstva so jima sledila v primeru izvoza, v 
primeru uvoza pa mineralna goriva (Evropski parlament, 2020). 
Tabela 1: Glavni trgovinski partnerji EU leta 2018 (blagovna menjava, izražena v milijonih) 
Država Izvoz Uvoz Skupaj Trgovinska bilanca 
ZDA 406.372 267.270 673.642 +139.102 
Kitajska 209.906 394.698 604.604 –184.791 
Švica 156.484 108.980 265.464 +47.504 
Svet 1.955.746 1.980.361 3.936.107 –24.615 
Vir: Evropski parlament (2020) 
Slika 2 prikazuje svetovni delež vhodnih in izhodnih naložb. Leta 2016 je bila EU največji 
vlagatelj z 52-odstotnim deležem vseh naložb, kot tudi prejemnik naložb, le-te so znašale 
38,4 odstotka. Sledijo ji ZDA, Kitajska, Kanada in Japonska. V zadnjih letih so se viri naložb 
v EU bistveno spremenili, tako vedno več vlaganj prihaja iz držav v vzponu. Najbolj so se 
povečale naložbe iz Kitajske, Brazilije ter Rusije. Tuje investicije največkrat ciljajo na 
tehnološke sektorje in infrastrukturo, kar za EU predstavlja veliko nevarnost, v primeru, da 
najpomembnejša infrastruktura in tehnologija prideta v roke tujih držav. EU je odprta za 
nove investicije, vendar je pri tem treba izvajati nadzor nad samimi investicijami, da bi se 
tako omejile nevarnosti, ki bi lahko škodile interesom EU. 
Tabela 2: Delež neposrednih naložb leta 2016 (izražen v odstotkih) 
Država Vhodne naložbe Izhodne naložbe 
EU 38,4 % 52,0 % 
ZDA 35,3 % 39,5 % 
Kitajska 7,5 % 7,9 % 
Kanada 5,3 % 7,5 % 
Japonska 1,0 % 8,7 % 
Vir: Evropski parlament (2020) 
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Kot omenjeno, je EU tudi največja vlagateljica in pomembna prejemnica tujih neposrednih 
naložb. Pristojnosti EU v trgovinskih zadevah na mednarodni ravni so bile z Lizbonsko 
pogodbo razširjene, le-te zdaj zajemajo tudi neposredne tuje naložbe (Evropski parlament, 
2020).  
Grafikon 1 prikazuje vpliv izvoza EU na delovna mesta. Izvoz EU v svet je pomembnejši kot 
kdaj koli prej, saj podpira 36 milijonov delovnih mest po Evropi, kar je dve tretjini več kot 
leta 2000. 14 milijonov od teh delovnih mest opravljajo ženske. Izvoz EU ustvarja in podpira 
delovna mesta po vsej EU, število le-teh pa se povečuje. Najvišja povečanja so od leta 2000 
zabeležena v Bolgariji, kjer se je število zaposlitev povečalo za 312 odstotkov, na Slovaškem 
za 213 odstotkov, na Portugalskem za 172 odstotkov, v Litvi za 153 odstotkov, na Irskem za 
147 odstotkov, v Estoniji za 147 odstotkov in v Latviji za 138 odstotkov. Poleg tega izvoz v 
svet ustvari 2,3 bilijona EUR dodane vrednosti v EU. Nazadnje izvoz EU v države po svetu 
podpira skoraj 20 milijonov delovnih mest zunaj EU. Ta delovna mesta so se od leta 2000 
več kot podvojila. Na primer, skupna zunanjetrgovinska politika EU podpira več kot milijon 
delovnih mest v ZDA, povezanih s proizvodnjo ameriškega blaga in storitev, ki so vključene 
v izvoz v EU prek svetovnih dobavnih verig (European Commission, 2020). 
Grafikon 1: Vpliv izvoza EU na rast delovnih mest med letoma 2000 in 2017 (število zaposlitev, 
izraženo v milijonih) 
 
Vir: European Commission (2020) 
2.4 EU IN SVETOVNA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA 
Svetovna trgovinska organizacija (STO) je medvladna organizacija, ki se ukvarja z urejanjem 
mednarodne trgovine med državami. STO je uradno začela delovati 1. januarja 1995 v 
skladu z Marakeškim sporazumom, ki ga je 15. aprila 1994 podpisalo 123 držav, nadomešča 
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pa Splošni sporazum o carinah in trgovini (GATT), ki se je začel leta 1948. Je največja 
mednarodna gospodarska organizacija na svetu. STO se ukvarja z regulacijo trgovine z 
blagom, storitvami in intelektualno lastnino med sodelujočimi državami. Sestavna dela sta 
tudi mehanizem za pogajanja o trgovinskih sporazumih in postopka reševanja sporov, ki sta 
namenjenega uveljavljanju spoštovanja udeležencev sporazumov STO, ki jih podpisujejo 
predstavniki vlad držav članic (World trade organization, 2020). 
Odnosi med državami so v začetku 20. stoletja zaradi trgovinskih vprašanj postali vse bolj 
kompleksnejši. Naraščala je potreba po platformi, ki bi urejala trgovinske odnose med 
državami. Na podlagi tega so leta 1947 države podpisale Splošni sporazum o carinah in 
trgovini, s katerim se je oblikoval večstranski pristop k trgovini, prav tako je bil uveden 
sistem pravil o mednarodni trgovini. Prvoten namen tega sporazuma je bil ustvariti enake 
konkurenčne pogoje za države, zmanjšati trgovinske ovire in odpraviti diskriminatorno 
obravnavanje mednarodni trgovini. Z razvojem trgovine se je tudi GATT razvil v STO, ki je 
začela delovati leta 1995, po zaključnem urugvajskem krogu pogajanj. STO je tako prevzela 
vse predhodno podpisane sporazume (o kmetijstvu, tekstilu in oblačilih ter splošne 
sporazume) (Evropski parlament, 2020).  
STO ima pristojnost odločanja o trgovinskih sporih in lahko odločitve tudi izvršuje. 
Reševanje trgovinskih sporov temelji na predhodnih določenih pravilih. Tako lahko države, 
ki so članice organizacije, v primeru kršitev teh pravil, ne glede na gospodarski ali politični 
vpliv, vložijo pritožbo zoper kršitelja in zahtevajo odškodnino. Na takšen način so se 
zmanjšali enostranski obrambni ukrepi držav, ki so se velikokrat uporabljali v preteklosti in 
so mnogokrat povzročili trgovinske vojne, zaradi katerih so trpele tudi nedolžne države 
(World trade organization, 2020).  
Mehanizem reševanja sporov skrbi za pravično obravnavo oziroma, da močnejše države ne 
prevladajo nad šibkejšimi. Tudi EU je, od same ustanovitve STO, velikokrat uporabila sistem 
za reševanje sporov te organizacije. V primerih reševanja sporov je sodelovala kar 187-krat, 
in sicer je od tega bila 102-krat pritožnica, 85-krat pa se je morala zagovarjati. V ostalih 200 
primerih je sodelovala kot »spremljevalka« sporov. Članice namreč lahko STO zaprosijo za 
ta status in STO spremlja spor med udeleženimi. Kadar je EU vpletena v posamezen spor, 
njegov potek spremlja Evropski parlament, v okviru katerega Odbor za mednarodno 
trgovino v pisni obliki, javnih predstavitvah in z jasnimi vprašanji predstavlja svoja stališča 
glede sporov (Evropski parlament, 2020). 
Od konca druge svetovne vojne je pri razvoju mednarodnega trgovinskega sistema EU imela 
osrednjo vlogo. EU je bila podobno kot GATT zasnovana, da bi med državami članicami 
odpravila carinske ovire ter spodbudila trgovino. Pri tem je zmeraj spodbujala mednarodno 
trgovino, ki temelji na podlagi načel pravne države, saj to podjetjem omogoča, da imajo 
pravičen dostop do tujih trgov, s tem pa se spodbuja gospodarska rast tako doma kot v 
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manj razvitih državah. EU v STO zastopa Evropska komisija. Le-ta se pogaja o trgovinskih 
sporazumih in v primeru sporov zastopa interese EU. Z Evropskim parlamentom in s Svetom 
EU se Komisija zmeraj posvetuje ter jima poroča o razpravah (Evropski parlament, 2020).  
V okviru STO si EU želi doseči okvir za trgovinska pogajanja, s katerimi bi lahko dopolnila 
dvostranska pogajanja. Razlogi za to so v zastoju kroga pogajanj iz Dohe ter zaradi ostalih 
trgovinskih partnerjev, ki so ponovno začeli uporabljati dvostranske sporazume. Poleg tega 
ti zastoji v trgovinskih pogajanjih kažejo na to, da se je v zadnjih 20 letih sistem mednarodne 
trgovine zelo spremenil, saj so osrednji akterji postale države v razvoju. EU se zaveda, da je 
liberalizacija mednarodne trgovine nekaterim državam v razvoju zelo koristila in jim 
prinesla visoko gospodarsko rast, ter pri tem opozarja, da bi bilo treba uvesti spremembe 
glede dogovarjanja prek pogajanj in večjo pozornost usmeriti v nove pristope ter 
regulativna vprašanja (Evropski parlament, 2020). 
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3 SKUPNA ZUNANJETRGOVINSKA POLITIKA EU 
Skupna zunanjetrgovinska politika (SZTP) je eden izmed sestavnih delov zunanje politike 
EU, ki ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju povezav EU s preostalimi državami sveta. 
Pravila te politike so določena s carinsko unijo in skupno carinsko tarifo, na podlagi le-teh 
pa so določeni tudi trgovinski odnosi med državami članicami EU in nečlanicami (Klemenčič, 
2011, str. 6).  
SZTP je EU pripeljala do vodilnega akterja v svetovnem gospodarstvu, pri čemer EU 
spodbuja trajnosten razvoj svetovne trgovine. Politika deluje na dveh ravneh, ki se 
medsebojno dopolnjujeta. Prva raven je dejavno vključevanje v določanje pravil v 
večstranski sistem mednarodne trgovine skupaj z ostalimi trgovinski partnerji v okviru STO. 
Druga raven pa so obojestranski trgovinski sporazumi, sklenjeni med EU in drugimi 
državami. Sklepanje bilateralnih sporazumov je namenjeno temu, da bi manj razvite države 
lažje dosegale trg, s tem pa dosegale hitrejši razvoj (Generalni direktorat za komuniciranje, 
2008).  
3.1 RAZVOJ SZTP 
Začetki skupne zunanjetrgovinske politike segajo v leto 1957, ko je šest držav članic 
podpisalo pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti oziroma tako imenovano 
Rimsko pogodbo. Pri tem so se članice v zunanjetrgovinskih odnosih s tretjimi državami 
sveta zavezale, da se bodo ravnale po naslednjih določilih (Bobek & Živko, 2002, str. 31):  
− vpeljava skupne carinske tarife v odnosu do tretjih držav; 
− vpeljava carinskih kontingentov. V posameznih primerih (npr. premajhna domača 
proizvodnja) je nekaterim tretjim državam dovoljeno, da v EU izvozijo določeno 
količino blaga brez carine oziroma s carinskimi olajšavami; 
− uporaba količinskih trgovinskih omejitev. Ukinitev vseh teh velja le med članicami, 
s tretjimi državami pa ne; 
− koordinacija trgovinske politike. Članice ne smejo novih pogodb sklepati posamično, 
− odprava trgovinskih ovir za kolonije držav članic; 
− premagovanje plačilnobilančnih težav z ukrepi, ki najmanj škodijo delovanju 
enotnega trga. 
S podpisom Rimske pogodbe so bili podani tudi temelji za carinsko unijo. Tako so v pogodbi 
bili opredeljeni pogoji za prost pretok blaga znotraj skupnega carinskega območja (Bobek 
& Živko, 2002, str. 32): 
− 9. člen pogodbe odpravlja carine in druge dajatve, ki imajo podoben ali enak učinek; 
− 30. člen pogodbe prepoveduje količinske omejitve in druge ukrepe s podobnim ali 
enakim učinkom; 
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− 95. člen pogodbe prepoveduje davke, ki diskriminirajo izdelke drugih članic. 
Tako je 6 držav članic leta 1958 začelo postopoma odpravljati carine v medsebojnem 
trgovanju in uvajati skupne carinske tarife (CCT – Common customs Tariff), ki se uporabljajo 
za uvoženo blago iz tretjih držav. 1. julija 1968 je bila ustanovljena carinska unija, le-ta pa 
se je odvijala na dveh ravneh, in sicer na notranji so bile odpravljene carinske dajatve in 
količinske omejitve, na zunanji pa so bile uvedene skupne carine in skupna trgovinska 
politika. Tako morajo nove države članice, ki vstopajo v EU, prilagoditi carinske stopnje v 
odnosu do tretjih držav skupni carinski politiki in odpraviti carine na notranjem trgu. Med 
drugim so izvajali tudi proces postopnega prenosa kompetenc iz držav članic na EU, saj je 
postalo jasno, da če se želijo izogniti nelojalni konkurenci oziroma drugim deformacijam, 
morajo biti zakoni oblikovani in sprejeti na ravni EU. V osemdesetih letih se je začelo 
poenostavljanje postopka trgovanja med državami članicami, ki je višek doseglo leta 1988, 
ko je bila uvedena ena sama carinska listina (SAD – Single administrative document) in so 
bile sestavljene nomenklature (Bobek & Živko, 2002). 
Uspešna izvedba projekta enotnega trga leta 1993 velja za najpomembnejšo spremembo, 
saj je nadomestila carinski postopek pri prehajanju blaga med takratnimi državami 
članicami z novimi fiskalnimi obveznostmi, ki niso zahtevale carinskega nadzora, niti ostalih 
carinskih formalnosti. Carinski zakon EU pa je urejal trgovanje z državami nečlanicami 
(Moussis, 1999). 
SZTP uravnava pogoje menjave z državami nečlanicami. 113. člen Rimske pogodbe določa, 
da morajo nove države članice po vstopu v EU sprejeti skupno trgovinsko politiko, ki temelji 
na enotnih načelih posebej pri spremembi carinskih stopenj, sklenitvi carinskih in 
trgovinskih sporazumov, sprejetju enotnih stopenj liberalizacije, izvozni politiki in stopnji 
zaščite v primeru dampinga ali subvencij. Prav tako je v 116. členu Rimske pogodbe 
določeno, da morajo države članice delovati enotno, saj trgovinska politika ne spada v 
pristojnost posamezne države (Bobek & Živko, 2002). 
Leta 1992 je SZTP doživela nadgradnjo, saj je Komisija izdala predlog za uskladitev in 
usmeritev odločitvenih procesov, ki so se nanašali na trgovinske zadeve in z namenom 
prilagajanja odločitvam Evropskega sveta. Na takšen način sta se zmanjšala zapletenost in 
trajanje samega odločanja. Predlog je vseboval amandmaje, ki so se nanašali na zaščito 
pred dampinškim ali subvencioniranim uvozom iz držav nečlanic, krepitev SZTP za 
preprečevanje nelegalne trgovinske prakse ter enotna pravila za uvoz, s katerimi je lahko 
Komisija omejila čas uvoznih dokumentov ali spremenila pravila za izdelke, ki so bili v EU 
pripeljani v količinah in pogojih, da bi lahko škodili domačim proizvajalcem (Bobek & Živko, 
2002). 
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V nadaljnjem razvoju SZTP si je Komisija prizadevala pridobiti glavno vlogo v zunanjih 
odnosih EU. Komisija je leta 1994 pridobila pristojnosti Evropskega sodišča v zvezi z 
vodenjem mednarodnih pogajanj v trgovini z blagom, s čimer je pridobila moč v primerjavi 
z državami članicami, po drugi strani pa so jo omejevali razni sprejeti trgovinski sporazumi 
(Bobek & Živko, 2002). 
Eden izmed takih trgovinskih sporazumov je bil Urugvajski krog pogajanj v okviru GATT, v 
katerem je sodelovalo 117 držav. Splošni sporazum o carinah in trgovini je začel veljati leta 
1947 in je bil odgovoren za pregled nad mednarodno trgovino blaga in predvsem za 
liberalizacijo ter trgovino z zniževanjem carinskih ovir. Ravno sklenitev pogajanj 
Urugvajskega kroga je GATT uvrstilo pod okrilje Svetovne trgovinske organizacije, ki je bila 
ustanovljena leta 1995. Urugvajski krog pogajanj je stekel leta 1986, na katerem so poleg 
običajnih trgovinskih pogovorov, pogajanja stekla tudi glede kmetijstva in tekstila. Članice 
pogajanj so tako morale sprejeti sporazum glede postopnega vključevanja obeh področij v 
sestavo GATT. Urugvajski krog pogajanj je tako prispeval k izboljšanemu dostopu do trga 
industrijskih izdelkov, saj so bile znižane carinske dajatve, ki so jih zaračunavale tako države 
v razvoju kot industrializirane države (Moussis, 1999). EU je bila dodeljena visoka stopnja 
ukrepov trgovinske liberalizacije ter tudi druge obveznosti, kot so povprečno 38-odstotno 
znižanje carinskih stopenj na uvožene izdelke, zamenjava necarinskih ovir za kmetijske 
pridelke z ustreznimi carinskimi stopnjami ter postopno zniževanje carinskih stopenj za 36 
odstotkov, pristopna ukinitev količinskih omejitev na tekstil in oblačila (Bobek & Živko, 
2002). 
Leta 2001 so pod okriljem Svetovne trgovinske organizacije stekla trgovinska pogajanja v 
Dohi, ki jih poznamo tudi pod imenom razvojna agenda iz Dohe. Glavni cilj teh pogajanj je 
bil zagotavljanje večje vloge v svetovni trgovini državam v razvoju, oziroma okrepiti njihov 
položaj pri izkoriščanju mednarodne trgovine in jim tako pomagati v boju proti revščini. 
Razvojna agenda iz Dohe še vedno poteka in temelji na treh stebrih, to so (Evropski 
parlament, 2020): 
− dostop do trga za kmetijske proizvode, industrijske proizvode in storitve; 
− pravila, kot so protidampinška pravila ter pravila o spodbujanju trgovine; 
− razvoj. 
Pogajanja v Dohi so obstala na mrtvi točki, saj ni bilo mogoče doseči kompromisa za 
nadaljnjo liberalizacijo. Razlog za to je bilo nestrinjanje med razvitimi in nerazvitimi 
državami glede dinamike odpiranja trga za kmetijske in industrijske proizvode. Kljub temu 
so si članice Svetovne trgovinske organizacije zavzemale za sklenitev sporazumov na manj 
občutljivih področjih, saj so se želele na ta način premakniti z mrtve točke ter izpolniti 
zastavljene razvojne cilje. Tako so leta 2013 članice STO podpisale sporazum o olajševanju 
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trgovine, 2015 pa so sklenile sporazum o pravilih za omejevanje podpore škodljivemu 
dampingu pri izvozu kmetijskih izdelkov (Evropski parlament, 2020). 
Glede na to, da je krog pogajanj v Dohi obstal na mrtvi točki, je morala EU poiskati ustrezne 
alternative, s katerimi bi si zagotovila boljši dostop do trgov tretjih držav. V ta namen so bili 
sprejeti novi različni trgovinski sporazumi, ki so vsebovali veliko več kot samo menjavo 
blaga in znižanje carinskih dajatev. Tako so bili sprejeti (Evropski svet, 2020): 
− sporazum med EU in Južno Korejo, ki je v veljavo stopil leta 2015;  
− sporazum med EU in Perujem, Kolumbijo in Ekvadorjem, ki začasno velja od leta 
2013; 
− sporazum med EU in državami Srednje Amerike, ki začasno velja od leta 2013; 
− Gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med EU in Kanado, ki začasno velja od 
leta 2013; 
− sporazum o prosti trgovini z Japonsko, ki je začel veljati leta 2019; 
− sporazum med EU in Singapurjem, ki velja od leta 2019; 
− sporazum med EU in Vietnamom, ki bo v veljavo stopil do konca poletja leta 2020. 
EU je tako skozi obdobje od nastanka pa vse do danes razvijala SZTP, ki jo je pripeljala do 
tega, da je postala največja izvoznica in uvoznica blaga ter storitev na svetu, 
najpomembnejša vlagateljica in prejemnica tujih naložb ter največja darovalka zunanje in 
razvojne pomoči. Pri oblikovanju svetovnega trgovinskega sistema ima EU osrednjo vlogo, 
predvsem tako, da podpira Svetovno trgovinsko organizacijo. Prav tako pa nenehno 
posodablja smernice razvoja trgovinske politike, saj se zaradi globalizacije gospodarski 
trendi nenehno spreminjajo. V odnosu do tretjih držav je ključno sklepanje trgovinskih 
sporazumov o prosti trgovini pod okvirom STO. Kljub temu da so pogajanja med EU in ZDA 
glede čezatlantskih odnosov ustavljena, se EU pogaja z drugimi partnerji, kot so članice 
Mercosurja (Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj), saj naj bi to predstavljalo pomemben 
mejnik pri dostopanju do južnoameriškega trga. Prav tako je EU začela pogajanja tudi z 
drugimi državami, kot so Avstralija, Filipini, Indonezija, Nova Zelandija in Tunizija. Cilj EU je 
nadaljnja liberalizacija in dostop do trgov ter razvoj revnih držav (Evropski parlament, 
2020).  
3.2 OBLIKOVANJE SZTP 
Pri oblikovanju SZTP sodelujejo različne interesne skupine, ki so organizirane na nacionalni 
ali evropski ravni, vlade držav članic ter institucije in organi EU, vendar so pri tem Evropska 
komisija, Svet EU in Evropski parlament najpomembnejši pri sprejemanju posameznih 
odločitev. Zaračunavanje carin, sklepanje carinskih in trgovinskih sporazumov, usklajevanje 
ukrepov, povezanih z liberalizacijo, izvozno politiko, varovanjem trgovine, ter ostali ukrepi 
temeljijo na enotnih načelih SZTP (Bobek & Živko, 2002, str. 22). 
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Kadar govorimo o procesu oblikovanja SZTP, moramo pri tem poudariti vlogo Evropske 
komisije, saj je le-ta ključna institucija v procesu oblikovanja te politike. Proces oblikovanja 
SZTP je povezan s procesom odločanja v EU, katerega začne Komisija, in sicer tako, da 
najprej pripravi predlog direktive ali uredbe, ki ga nato sprejme Svet ter Evropski 
parlament. Evropska komisija ima v samem procesu odločanja več funkcij, saj sama pripravi 
zakonodajni predlog, opravlja tudi politično funkcijo, saj izbira in pripravlja prostor za razvoj 
EU, nazadnje pa opravlja tudi funkcijo čuvaja skupnega interesa. Ob pripravi predloga mora 
Komisija najprej pripraviti morebitno oceno učinka, v katerem predstavi prednosti in 
slabosti. Poleg tega se Komisija pri pripravi predloga posvetuje tudi z drugimi deležniki, kot 
so nevladne organizacije, industrijski predstavniki ter lokalni organi, skrbeti pa mora tudi za 
nesložna mnenja držav članic kot za korist EU. Svet EU in Evropski parlament nato 
obravnavata predlog Komisije ter predlagata morebitne spremembe le-tega. V primeru 
nestrinjanja mora predlog v drugo obravnavo. V primeru, da se instituciji ne moreta 
sporazumeti, odločitev sprejme spravni odbor. Predlog je lahko sprejet, ko se tako Evropski 
parlament kot Svet EU strinjata s spremembami (Evropska unija, 2020).  
Skupna trgovinska politika spada v domeno EU. Kadar se sklepajo sporazumi s tretjimi 
državami, Komisija najprej zahteva od Sveta EU dovoljenje za pogajanje o trgovinskem 
sporazumu. Pooblastilo Sveta pogosto določa, kaj naj Komisija doseže v samem sporazumu. 
Med pogajanjem je Komisija v tesnem odnosu z Odborom za trgovinsko politiko ter 
Evropskim parlamentom, katerega obvešča o poteku dogajanja. Ko Komisija zaključi 
pogajanja, objavi sporazum in ga predstavi Svetu ter Evropskemu parlamentu. Svet in 
Evropski parlament preučita končni dogovor in se odločita, ali ga bosta potrdila ali ne. Če 
ga oba odobrita, lahko Komisija podpiše sporazum. Če trgovinski sporazum zajema 
področja, na katerih so odgovorne države EU, ga je mogoče v celoti skleniti šele, ko ga 
države EU tudi ratificirajo in podpišejo (European Commision, 2020).  
Komisija pri mednarodnih sporazumih zastopa EU, kar pomeni, da je udeležena v 
pogajanjih, je podpisnica sporazuma in v določenih primerih sodeluje pri izvajanju 
sporazuma kot članica organizacije. Evropsko komisijo sestavlja 27 komisarjev (vsak 
komisar prihaja iz ene države članice EU), ki sprejemajo sprejete odločitve. Generalni 
direktorati in upravni oddelki pa pripravljajo in izvršujejo odločitve, ki jih sprejmejo 
komisarji. Za delo komisarjev je značilna nepodrejenost državam članicam in zasebnim 
interesom, kar pomeni, da se komisarji pri opravljanju svojega dela ne smejo posvetovati 
ne z vlado ne z državno upravo katere izmed  držav članic, ter od njih prejemati navodil. 
Prav tako je komisarjem prepovedano to, da se ukvarjajo z drugo poklicno dejavnostjo, 
plačano ali prostovoljno. Komisarji sprejemajo odločitve skupaj, zato ima vsak član tako 
imenovano splošno pristojnost (Geugen, 2003).   
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Zaradi množičnosti in kompleksnosti zadev, s katerimi se ukvarja Komisija, se od vsakega 
komisarja pričakuje, da je strokovnjak vsaj na enem področju. Komisija je politično 
odgovorna parlamentu, ki ji lahko izglasuje nezaupnico in prisili komisarje h kolektivnemu 
odstopu (Geugen, 2003). 
Komisarji so glede na svojo strokovnost razdeljeni na oddelke, tako imenovane generalne 
direktorate. Značilno je to, da je posamezen generalni direktorat odgovoren za določeno 
področje, pri tem generalni direktorat vodijo generalni direktorji, le-ti pa so odgovorni 
posameznemu komisarju (Geugen, 2003). 
3.3 GENERALNI DIREKTORAT ZA TRGOVINO 
V preteklosti sta se z zunanjimi odnosi ukvarjala samo dva oddelka, vendar se je zaradi 
političnega dogajanja na svetovnem prizorišču in vpliva globalizacije skozi obdobje to 
spremenilo (Bobek & Živko, 2002).  
Generalni direktorat za trgovino je odgovoren za razvoj in izvajanje skupne trgovinske 
politike EU v skladu s cilji 207. člena Pogodbe o delovanju EU. Skrbi za oblikovanje 
trgovinskega okolja, ki koristi evropskim državljanom, evropskim podjetjem in pomaga 
podpirati trajnosti razvoj na svetovni ravni. Naloge direktorata za trgovino so (Bobek & 
Živko, 2002, str. 17): 
− v ofenzivnem in negativnem smislu definirati trgovinske interese EU na podlagi 
analiz; 
− sodelovati pri nastajanju in nadzoru interne in eksterne politike, ki vpliva na 
trgovino EU ter njene zunanje investicije; 
− zagotavljati usklajenost med SZTP in politiko zunanjih odnosov EU; 
− obveščati organizacije, posameznike in javnosti v primerih, kadar se želijo prepričati, 
ali je njihovo mnenje v skladu s pravili, ki jih je sprejela Komisija. 
Poleg tega Generalni direktorat za trgovino pri svojem delu tesno sodeluje s STO in se 
pogaja o enostranskih, bilateralnih in večstranskih trgovinskih sporazumih ter pri tem 
zagotavlja, da se dogovorjena pravila dejansko uporabljajo. Trgovinska pogajanja zajemajo 
veliko področij, kot so blago, storitve, intelektualna lastnina, naložbe, državna naročila, 
dostop do energije in surovin, carine in trgovinske olajšave, trgovinski in trajnosten razvoj, 
naložbeno in regulativno sodelovanje. Generalni direktorat za trgovino zagotavlja, da lahko 
podjetja delujejo pošteno v EU in po vsem svetu ter v celoti izkorišča svoja pooblastila za 
reševanje nelojalne konkurence, dampinga in subvencioniranja (Directorate General for 
trade, 2020).  
Uspeh v Evropi je neločljivo povezan s trgovinskimi partnerji EU, tako v razvitih državah kot 
tudi s tistimi, ki so v razvoju. Zaradi tega sta trajnostni razvoj in politika trajnostnega razvoja 
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osrednjega pomena za celosten pristop. Poslanstvo Generalnega direktorata za trgovino je 
v veliki meri odvisno tudi od delovnih odnosov tako znotraj kot zunanje Komisije. Tako pri 
svojem delovanju na področju trgovinske politike Generalni direktorat tesno sodeluje z 
Evropskim parlamentom in Svetom ter drugimi mednarodnimi organizacijami, kot sta STO 
in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Poleg tega Generalni 
direktorat za trgovino svoj uspeh močno črpa tudi iz tesnih delovnih odnosov z Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD) in z drugimi službami Komisije (Directorate General for 
trade, 2020). 
3.4 INSTRUMENTI SZTP 
3.4.1 Carinska unija in skupna carinska tarifa 
S podpisom Rimske pogodbe so bili podani tudi temelji za carinsko unijo. Tako so bili v 
pogodbi opredeljeni pogoji za prost pretok blaga znotraj skupnega carinskega območja 
(Bobek & Živko, 2002, str. 32): 
− 9. člen pogodbe odpravlja carine in druge dajatve, ki imajo podoben ali enak učinek; 
− 30. člen pogodbe prepoveduje količinske omejitve in druge ukrepe s podobnim ali 
enakim učinkom; 
− 95. člen pogodbe prepoveduje davke, ki diskriminirajo izdelke drugih članic. 
Tako se je leta 1958 začelo postopoma odpravljati carine v medsebojnem trgovanju in 
uvajati skupne carinske tarife, ki se uporabljajo za uvoženo blago iz tretjih držav. Carinska 
unija je bila dosežena leta 1968, in od takrat morajo nove države članice, ki vstopajo v EU, 
prilagoditi carinske stopnje v odnosu do tretjih držav skupni carinski politiki ter odpraviti 
carine na notranjem trgu (Moussis, 1999).  
Za vzpostavitev carinske Unije je določena tudi skupna carinska tarifa, ki jo določi Svet na 
predlog Komisije. EU je edina pristojna za določanje skupne carinske tarife, kar pomeni, da 
države članice na zunanjih mejah EU ne morejo same določati carine pri uvozu blaga. 
Carine, ki jih EU pobere za uvoženo blago, postanejo del njenih sredstev in so namenjene 
za proračun EU. Skupna carinska tarifa se določa s carinsko nomenklaturo, ki se vsako leto 
spreminja. Vsako leto mora Komisija z uredbo sprejeti nomenklaturo in v njej določiti 
carinske stopnje (Bobek & Živko, 2002, str. 32). 
Skupna carinska tarifa je razlikovalni element med območjem proste trgovine in carinsko 
unijo. Teorija poudarja, da EU do številnih tretjih držav vodi močno preferenčno politiko, 
zaradi česar se polna carinska tarifa uporablja le še za nekatere države. Poleg tega pa se 
glede držav, ki so podvržene preferenčni politiki, uporabljajo splošna prizadevanja za 
znižanje carin v okviru GATT (Bobek & Živko, 2002). 
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3.4.2 Protidampinški ukrepi 
Kadar govorimo o protidampinških ukrepih, moramo najprej opredeliti sam pojem 
damping, ki predstavlja eno izmed oblik nelojalne trgovinske prakse. Do dampinga pride, 
ko podjetje izdelek izvozi v EU po nižji ceni od običajne vrednosti izdelka na domačem trgu. 
Ta običajna vrednost je bodisi cena izdelka, ki se prodaja na domačem trgu podjetja, ki ni 
članice EU, bodisi cena, ki temelji na stroških proizvodnje in dobička (European 
Commission, 2020). 
Evropska komisija je odgovorna za preiskovanje domnevnega dampinga. Komisija običajno 
začne preiskavo po prejemu pritožbe evropskih proizvajalcev zadevnega izdelka, lahko pa 
to stori tudi na lastno pobudo. Proizvajalci določenega izdelka v EU lahko vložijo 
protidampinško pritožbo na Komisijo, če menijo, da (European Commission, 2020): 
− se izdelek izvaža v EU po dampinških cenah in 
− so oškodovani zaradi tega dampinškega uvoza. 
Pritožba mora pri tem (European Commission, 2020): 
− vsebovati navedbe, da se izdelek s poreklom iz države (ali držav) zunaj EU izvozi v 
EU po dampinških cenah in da ta uvoz povzroča škodo industriji EU; 
− vsebovati dokaze (npr. račune, cenovne ponudbe, objave v specializiranem tisku, 
uradne statistike itd.), ki podpirajo navedene navedbe; 
− biti podprta s pomembnim deležem proizvodnje v EU (podjetja, ki predstavljajo 
najmanj 25 odstotkov celotne proizvodnje izdelka v EU); 
− ne sme nasprotovati podjetjem iz EU, ki imajo večji obseg proizvodnje od 
pritožnikov. 
Po prejemu pritožbe ima Komisija na voljo 45 dni časa, da zadevo preuči in se odloči, ali bo 
zadevo preiskala oziroma ovrgla. Ugotavljanje dampinga je zapleten postopek, pri katerem 
Evropska komisija ugotavlja (Spirit Slovenija, 2020):  
− če podjetje izdelek izvaža v EU po nižji ceni od običajne vrednosti izdelka na 
domačem trgu; 
− ali je zadevna industrija v EU utrpela materialno škodo; 
− ali med ugotovljenim dampingom in škodo obstaja vzročna povezava; 
− ali uvedba ukrepov ni v nasprotju z interesi EU. 
V primeru ugotovitve naštetih pogojev, Evropska komisija uvede protidampinške ukrepe, 
le-ti so navadno uvedeni v obliki dajatve »ad valorem«. Lahko so tudi uvedeni v obliki 
cenovne zaveze, kjer se izvoznik zaveže, da bo prodajal po minimalni ceni ali v obliki 
posebnih dajatev, kjer se določi stalna cena za določeno količino blaga. Uvoznik v EU plača 
dajatve, ki jih poberejo carinski organi držav članic EU. Protidampinški ukrepi so navadno 
uvedeni za obdobje petih let, razen če proizvajalci podajo zahtevo za pregled zaradi izteka 
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ukrepov. Evropska komisija v tem primeru ugotavlja, ali se bo po ukinitvi ukrepov damping 
še vedno pojavljal. Ta pregled traja največ 15 mesecev in v primeru ugotovitve morebitnega 
dampinga po ukinitvi, se lahko ukrepi podaljšajo za nadaljnjih 5 let. Prav tako lahko 
proizvajalci ali država članica EU podajo zahtevo za pregled obstoječih ukrepov, če imajo 
dokaze, da ukrepi niso več potrebni. V primeru, da se izkaže zmanjšanje stopnje dampinga, 
na podlagi katere so bile plačane, lahko uvoznik zahteva povrnitev dajatev za plačano 
stopnjo (Spirit Slovenija, 2020). 
3.4.3 Ukrepi proti nedovoljenemu subvencioniranju 
Subvencija je finančni prispevek vlade ali javnega organa, ki v primeru trgovine vpliva na 
cene blaga, uvoženega v EU (European Commssion, 2020).  
Nekatere subvencije se uporabljajo za izvajanje domače ali socialne politike, na primer za 
podporo industrijam, ki pomagajo ustvariti nova delovna mesta. Vendar lahko nepoštene 
subvencije izkrivijo trg EU, ustvarijo nelojalno konkurenco in tako škodijo evropski industriji 
(European Commssion, 2020). 
EU lahko naloži dajatve za preprečevanje subvencije, vendar le, če je omejena na določeno 
podjetje, panogo ali skupino podjetij ali industrijo. Izvozne subvencije in subvencije, ki 
temeljijo na uporabi domačega blaga pred uvoženim, so specifične (European Commssion, 
2020). 
Tako kot pri dampingu je tudi pri preiskovanju domnevnega nedovoljenega 
subvencioniranja odgovorna Evropska komisija. Kadar industrija EU meni, da je uvoz izdelka 
iz države, ki ni članica EU, subvencioniran in škodi industriji EU, ki proizvaja isti izdelek, lahko 
vloži pritožbo na Komisijo (Urad za publikacije EU, 2020). Pritožba je dokument, ki vsebuje 
»prima facie« dokaze (European Commssion, 2020): 
− da izdelek, ki izvira iz države članice EU, prejema subvencijo, proti kateri se lahko 
uvedejo izravnalni ukrepi EU; 
− da ta subvencionirani uvoz povzroča škodo industriji EU. 
Pritožba mora vsebovati dokaze (npr. informacije iz vladnih/javnih virov, mednarodne 
publikacije, tisk) v podporo trditvam, ki jih navaja. Pritožbo mora podpreti velik del 
proizvodnje v EU. Skupno morajo te družbe predstavljati najmanj 25 odstotkov celotne 
proizvodnje zadevnega izdelka v EU. Če je pritožba sprejeta, mora Komisija začeti preiskavo 
v 45 dneh po datumu, odkar je pritožba uradno vložena. V postopku preiskave Komisija 
ugotavlja (European Commssion, 2020):  
− ali uvoz prejema subvencijo, proti kateri se lahko uvedejo izravnalni ukrepi; 
− ali je povzročena škoda industriji EU; 
− ali med ugotovljeno subvencijo in škodo obstaja vzročna povezava; 
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− ali je uvedba ukrepov v evropskem interesu. 
V primeru ugotovitve naštetih pogojev, Evropska komisija uvede protisubvencijske ukrepe 
oziroma tako imenovane izravnalne ukrepe. Izravnalni ukrepi preprečujejo učinke 
subvencioniranega uvoza na trg EU in obnavljajo pošteno konkurenco. Ukrepi so lahko 
(European Commssion, 2020): 
− dodajanje odstotka cene k blagu; 
− fiksni znesek na enoto; 
− uporaba minimalne uvozne cene; 
− »cenovna zaveza«, kadar se izvoznik zaveže, da bo izdelek v preiskavi prodajal nad 
minimalno ceno. Komisija v zameno ne naloži dajatve. 
Izravnalni ukrepi iztečejo po petih letih. V tem obdobju lahko Komisija opravi vmesni 
pregled, če:  
− obstajajo dokazi, da ukrepi niso več potrebni (npr. vlada države izvoznice lahko trdi, 
da subvencija ne obstaja več); 
− ukrepi niso več potrebni za boj proti subvencioniranemu škodljivemu uvozu 
(industrija EU lahko trdi, da se je znesek subvencije povečal). 
V zadnjem letu ukrepov lahko proizvajalci iz EU zaprosijo Komisijo za pregled zaradi izteka 
ukrepa. Ta pregled določa, ali bi iztek ukrepov lahko vodil do nadaljevanja ali ponavljanja 
subvencioniranja in škode (Urad za publikacije EU, 2020). V tem primeru se ukrepi lahko 
nadaljujejo še pet let. Uvozniki lahko zahtevajo tudi vračilo plačanih dajatev, če menijo, da 
je bil znesek subvencije zmanjšan ali odpravljen (European Commssion, 2020). 
3.4.4 Zaščitni ukrepi 
Zaščitni ukrepi so namenjeni situacijam, v katerih je industrija EU prizadeta zaradi 
nepredvidenega, ostrega in nenadnega povečanja uvoza. Cilj je industriji dati začasni 
prostor za dihanje za potrebne prilagoditve – zaščitni ukrepi so vedno obvezni, da se 
prestrukturirajo. Za razliko od protidampinških in protisubvencijskih ukrepov se zaščitni 
ukrepi ne osredotočajo na to, ali je trgovina poštena ali ne, zato so pogoji za njihovo uvedbo 
strožji (European Commssion, 2020). 
EU mora pokazati (European Commssion, 2020): 
− da je povečanje uvoza ostro; 
− da je uvoz povečan zaradi nepredvidenih dogodkov; 
− da povečanje uvoza povzroča (ali ogroža) resno škodo domači industriji (višja raven 
škode kot materialna škoda, potrebna za protidampinške in protisubvencijske); 
− da so zaščitni ukrepi v interesu EU (zahteva, ki presega obveznosti STO). 
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Druga bistvena značilnost zaščitnih ukrepov je, da veljajo za ves tak uvoz iz vseh držav (temu 
pravimo »erga omnes«) (Spirit Slovenija, 2020). 
Postopek zaščitnih ukrepov se nekoliko razlikuje od protidampinških in protisubvencijskih, 
zato je treba odločitev o uporabi zaščitnih ukrepov vedno pretehtati. Do zdaj je zaščitne 
ukrepe EU le redko uporabljala. Če nekdo meni, da morajo biti uvedeni zaščitni ukrepi, 
mora organom predložiti ustrezno utemeljeno zahtevo. Če Komisija (po posvetovanju z 
nacionalnimi organi) meni, da obstaja dovolj dokazov, bo odprla preiskavo. Prav tako lahko 
začne preiskavo na lastno pobudo. Zaščitna preiskava mora biti običajno končana v 9 
mesecih, v izjemnih okoliščinah pa je lahko podaljšana na 11 mesecev. Preiskava preučuje 
(European Commission, 2020) 
− trende uvoza; 
− pogoje, v katerih se odvijajo; 
− ali povzročajo (ali ogrožajo) resno škodo proizvajalcem v EU. 
Zaščitni ukrepi se lahko uvedejo, če preiskava pokaže, da se je uvoz toliko povečal, da 
proizvajalcem EU povzroča resno škodo.  
Zaščitni ukrepi so lahko v različnih oblikah, na primer povečane carine ali kvote (vključno s 
tarifnimi kvotami). Kvote se običajno postavijo vsaj tako visoko kot povprečna raven uvoza 
v zadnjih treh reprezentativnih letih. Začasni ukrepi (največ 200 dni) se lahko uvedejo v 
kritičnih okoliščinah in če predhodna odločitev zagotavlja jasne dokaze o škodi ali bližnji 
škodi. Dokončni ukrepi ne smejo biti daljši od 4 let (vključno s trajanjem začasnih ukrepov) 
– razen v primeru podaljšanja, na skupno največ 8 let. Ukrepi veljajo za vse države, razen 
za države v razvoju z nizkim deležem uvoza (European Commission, 2020).  
3.4.5 Monitoring tretjih držav 
Kot vodilni svetovni izvoznik je EU včasih predmet preiskav trgovinske zaščite v državah, ki 
niso članice EU (European Commission, 2020). 
Namen trgovinske politike EU je pomagati EU, da boljše konkurira na mednarodnih trgih. 
Neupravičeni ukrepi trgovinske zaščite nepravično blokirajo izvoznike EU, da dostopajo do 
prostih svetovnih trgov, njihov negativni vpliv pa je treba čim bolj zmanjšati (European 
Commission, 2020). 
Vsaka industrija izvoznica, za katero velja trgovinska zaščitna akcija, ki jo je sprožila država, 
ki ni članica EU, je odgovorna za obrambo svojih pravic v celotnem postopku in za 
sodelovanje s preiskovalnimi organi, da bi dala prednost pozitivnemu izidu (European 
Commission, 2020). 
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Evropska komisija spremlja in pomaga prizadetim industrijam EU, kadar države, ki niso 
članice EU, sprejmejo trgovinske zaščitne ukrepe proti izvoznikom iz EU. Komisija ima tudi 
bolj neposredno vlogo pri protisubvencijskih in zaščitnih preiskavah, kadar so vključene 
subvencije EU in kadar je EU tarča kot celota. Komisija v ta namen (European Commission, 
2020): 
− pozorno spremlja razvoj preiskav trgovinske zaščite, ki so jih začele države 
nečlanice. EU objavlja statistične podatke o tekočih preiskavah in veljavnih ukrepih 
ter letno poročilo o ukrepih trgovinske zaščite držav, ki niso članice EU; 
− pomaga in svetuje nacionalnim organom EU in industriji EU, ki jo zadevajo 
preiskave, ki so jih začele države, ki niso članice EU; 
− spodbuja disciplino in si prizadeva, da bi države, ki niso članice EU, izpolnile svoje 
obveznosti STO z dvostranskimi sestanki, posvetovanji v skladu z ustreznimi 
sporazumi STO ali z mehanizmi STO za reševanje sporov.  
3.4.6 Odstranjevanje trgovinskih ovir 
Podjetja EU se v svojih mednarodnih operacijah vsak dan srečujejo s trgovinskimi ovirami. 
Te lahko vključujejo omejitve prodaje na izvoznih trgih, diskriminatorne davčne sisteme ali 
težave pri pridobivanju in uveljavljanju patentnih pravic v tujih državah. Takšne ovire 
škodijo podjetjem, delavcem in potrošnikom (European Commission, 2020). 
Uredba o trgovinskih ovirah (TBR) je instrument, ki velja od leta 1995. Namen tega 
instrumenta je pomagati podjetjem v EU pri premagovanju trgovinskih ovir in s tem pri 
razvoju dejavnosti v tujini. TBR je zasnovan posebej za odstranjevanje ovir pri trgovanju v 
tretjih državah ter za spopadanje z nepoštenimi zunanjetrgovinskimi praksami, ki 
povzročajo škodo na notranjem trgu EU (Directorate General for trade, 2020). 
Podjetja v EU ali strokovna združenja lahko sama malo storijo, da se spopadejo z ukrepi 
tujih vlad, ki negativno vplivajo na njihovo poslovanje. Zato je EU razvila instrument za 
neposreden dostop do Evropske komisije, ki lahko nato preiskuje zadevo in išče odpravo 
trgovinskih ovir. Vsako podjetje v EU ali združenje podjetij lahko uporabi TBR za pritožbo 
nad ovirami pri trgovanju v tretjih državah (npr. prepovedi uvoza) ali zunanjetrgovinske 
prakse, ki povzročajo škodo na trgu EU (npr. tuje subvencije). Vsaka država članica EU lahko 
vloži pritožbo zaradi kakršnih koli trgovinskih ovir. Pri tem je v pritožbi treba navesti 
(European Commission, 2020): 
− predmet trgovinske ovire, ali je to blago ali storitev; 
− dokaze o obstoju trgovinske ovire; 
− dokaze o škodi, ki je nastala zaradi trgovinske ovire. 
Po prejemu pritožbe ima Komisija na voljo 45 dni časa, da zadevo preuči in se odloči, ali bo 
zadevo preiskala oziroma ovrgla. V primeru, da se Komisija odloči za preiskavo, se začne 
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postopek pregleda. Na podlagi tega postopka se lahko EU odloči za uvedbo ukrepov, ki so 
združljivi z mednarodnimi obveznostmi in postopki. Ti ukrepi so lahko (Urad za publikacije 
EU, 2020): 
− uvedba višjih carin; 
− prekinitev koncesije; 
− količinske omejitve na uvoz in izvoz blaga; 
− prekinitev koncesij, povezanih z blagom, storitvami ali dobavitelji na področju javnih 
naročil. 
Po predlogu Komisije ima Svet 30 dni časa za sprejem enega ali več predlaganih ukrepov 
(Urad za publikacije EU, 2020). 
Preiskave TBR lahko privedejo do številnih rešitev. V primerih, ko ni mogoče doseči 
zadovoljive poravnave z zadevno tretjo državo, lahko zadeva postane primer STO. Komisija 
si vedno prizadeva doseči pogajalsko rešitev, saj na takšen način podjetja in potrošniki 
koristi dobivajo hitreje, kot če so potrebni dolgi in dragi pravdni spori (European 
Commission, 2020). 
Od začetka veljavnosti leta 1995 je TBR dokazano učinkovito orodje za odstranjevanje ovir 
pri trgovini in za pomoč izvoznikom EU pri prodoru na trge tretjih držav. Sledi le nekaj 
primerov zgodb o uspehu TBR (European Commission, 2020): 
− Kolumbijska davčna zakonodaja je diskriminirala uvožena motorna vozila (pritožba, 
ki jo je vložil Volkswagen AG): Kolumbijski sistem davka na dodano vrednost (DDV) 
je bil zasnovan tako, da je diskriminiral nekatere tuje avtomobile in neupravičeno 
ščitil lokalne proizvajalce. Po pritožbi TBR je Komisija sprožila vprašanje s 
kolumbijskimi organi, ki so se dogovorili za odpravo davčne diskriminacije. 
Zahvaljujoč TBR so izvoznikom avtomobilov iz EU zagotovili enake konkurenčne 
pogoje, kot jih imajo konkurenti s sedežem v Kolumbiji. 
− Pomanjkanje preglednosti in diskriminacije na turškem trgu farmacevtskih izdelkov: 
(Pritožba Evropskega združenja farmacevtske industrije in združenj – EFPIA): Turčija 
je ohranila številne predpise, ki vplivajo na prodajo uvoženih farmacevtskih 
izdelkov. Turške oblasti so leta 2003 po pritožbi v okviru TBR in preiskavi Komisije 
spremenile svoj sistem, da ne bi kaznovale uvoženih izdelkov. 
− Pomanjkanje zaščite vin z geografsko označbo »Bordeaux« in »Médoc« v Kanadi 
(pritožba s strani Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux). Kanada ni želela 
zaščititi Bordeauxa in Medoca kot geografski označbi. Komisija je s Kanado sklenila 
sporazum, s katerim so ta vina postala zaščitena z geografsko označbo. 
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3.4.7 Sankcije 
Sankcije so politika EU, da posreduje, kadar je to potrebno, pri preprečevanju konflikta ali 
se odzove na nastajajoče oziroma dejanske krize. V nekaterih primerih je intervencija EU 
lahko v obliki omejevalnih ukrepov ali sankcij. Gre za orodje skupne zunanje varnostne 
politike EU, katere cilj je (European Commission, 2020): 
− spodbujanje mednarodnega miru in varnosti; 
− preprečevanje konfliktov; 
− varovanje človekovih pravic in demokratičnih načel; 
− preprečevanje širjenja orožja ter 
− boj proti terorizmu. 
Sankcije so lahko namenjene vladam tretjih držav ali nedržavnim subjektom in 
posameznikom, kot so teroristične skupine in teroristi. Ti ukrepi lahko vključujejo (Evropski 
svet, 2020): 
− embargo na orožje; 
− trgovinske omejitve, kot so prepovedi uvoza in izvoza; 
− finančne omejitve; 
− omejevanje gibanja, kot so vizumi ali prepovedi potovanj. 
Na področju trgovine so najpogosteje uporabljene gospodarske sankcije, le-te so 
namenjene k zaostritvi ali morda celo prekinitvi trgovinskih povezav z zadevno tretjo 
državo. Takšne sankcije so (Bobek & Živko, 2002, str. 39): 
− trgovinske omejitve, kot so prepovedi uvoza in izvoza, embargo na izdelke in 
storitve, povišanje carin; 
− odprava preferenc ali diskriminatorno ravnanje; 
− finančne omejitve, kot so prepoved finančnih transakcij in zamrznitev finančnih 
sredstev (npr. krediti); 
− odprava tehnične in znanstvene pomoči ter 
− prepoved transporta.  
Izbira ukrepov temelji na podlagi ekonomske škode, ki jo EU želi narediti sankcionirani 
državi. Z embargom na izdelke, od katerih je sankcionirana država najbolj odvisna, je 
storjena največja škoda (European union, 2020). 
V EU obstajajo tri vrste sankcijskih režimov. Prvič, obstajajo sankcije ZN, ki jih EU prenaša v 
zakonodajo EU. Drugič, EU lahko okrepi sankcije ZN z uporabo strožjih in dodatnih ukrepov 
(npr. sankcije proti Severni Koreji). Nazadnje se lahko EU odloči tudi za uvedbo popolnoma 
avtonomnih sankcijskih režimov (npr. proti Siriji, Venezueli in Ukrajini) (European union, 
2020). 
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Vse sankcije, ki jih je sprejela EU, so v celoti skladne z obveznostmi mednarodnega prava, 
vključno s tistimi, ki zadevajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sankcije 
EU se pregledujejo v rednih časovnih presledkih. Svet EU odloči, ali je treba sankcije 
obnoviti, spremeniti ali odpraviti. Vsi pravni akti, povezani s sankcijami EU, so objavljeni v 
Uradnem listu EU (European union, 2020). 
3.4.8 Sporazumi 
EU se pogaja o trgovinskih sporazumih v imenu vseh svojih držav članic, kar pomeni, da je 
posameznim državam članicam prepovedano pogajati se o posameznih trgovinskih 
sporazumih z državami, ki niso članice EU (Kommerskollegium, 2020). 
Večstranski sporazumi 
O teh sporazumih se pogajajo tri države ali več. Zaradi večstranskih sporazumov se vse 
stranke enako obravnavajo. Nobena država ne more dajati boljših trgovinskih poslov eni 
državi kot drugi. To pomeni tudi, da so pogajanja o večstranskih sporazumih zapletena in 
težka, ker je število udeležencev večje. Primer večstranskega sporazuma je STO. STO je 
svetovna članska skupina, ki spodbuja in upravlja prosto trgovino. Vodi tekoča pogajanja o 
novih trgovinskih sporazumih, rešuje spore in uveljavlja globalne trgovinske sporazume 
(Kommerskollegium, 2020). 
Trenutne trgovinske sporazume, na katerih temelji STO, sestavlja 16 različnih večstranskih 
sporazumov, ki so jih podpisale vse članice STO. 
Regionalni sporazumi 
Regionalni trgovinski sporazumi so pogodbe med dvema ali več pogodbenicami, ki določajo 
pravila trgovanja za vse strani. Ti sporazumi ponujajo ugodnejšo trgovino med 
pogodbenicami. Običajno ta sporazum vodi do odstranitve ali znižanja tarif za uvoz 
regionalnih partnerjev in ustvarja območje proste trgovine (Kommerskollegium, 2020). 
Primer regionalnega trgovinskega sporazuma je EU. Na kratko, EU je politična in 
gospodarska unija, ki jo trenutno sestavlja 27 držav članic. 
EU je carinska unija, kar pomeni, da (Bobek & Živko, 2002): 
− za izvoz/uvoz med državami članicami EU ni carin; 
− vse države članice EU uporabljajo enake carine pri uvozu iz tretjih držav; 
− vse članice EU imajo skupne predpise v zvezi z uvozom in izvozom. 
Prosta trgovina med članicami je bila eno od temeljnih načel EU. Poleg svojih meja se EU 
zavezuje tudi k liberalizaciji svetovne trgovine. 
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Bilateralni trgovinski sporazum  
Bilateralni trgovinski sporazum je sporazum med dvema strankama. Omogoča dostop do 
različnih trgov strank, omogoča gospodarsko rast in zmanjšuje trgovinske ovire, kot so 
tarife in uvozne kvote. Sporazumi o prosti trgovini so dober primer bilateralnega 
trgovinskega sporazuma. V skladu s politiko proste trgovine je mogoče blago in storitve 
kupovati in prodajati prek meja z znižanimi tarifami, kvotami, subvencijami ali prepovedmi, 
ki preprečujejo njihovo izmenjavo ali ne. EU ima s posameznimi državami po vsem svetu 
sklenjene sporazume o prosti trgovini (Kommerskollegium, 2020). 
Sporazumi o gospodarskem partnerstvu 
Sporazumi o gospodarskem partnerstvu so sporazumi o trgovini in razvoju, ki so bili 
dogovorjeni med partnerji EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP), ki 
sodelujejo v procesih regionalne gospodarske integracije. Sporazum o gospodarskem 
partnerstvu presega običajne sporazume o prosti trgovini, ker se osredotoča na razvoj 
držav AKP (na primer upoštevanje njihovih socialno-ekonomskih okoliščin in državam nudi 
pomoč). Poleg tega sporazumi o gospodarskem partnerstvu v celoti odpirajo trge EU, hkrati 
pa nudijo zaščito občutljivim sektorjem (Kommerskollegium, 2020). 
Enostranski trgovinski sporazum 
Enostranski trgovinski sporazum je pogodba, ki zahteva le ukrepanje ali pobudo ene države. 
Sporazum koristi samo eni državi in lahko pomaga gospodarstvu držav v razvoju. 
Enostranske trgovinske politike so lahko tarife ali trgovinski preferencialni programi, kot je 
splošna shema preferencialov EU (GSP), in se lahko uporabljajo kot strategija za 
spodbujanje gospodarske rasti v državah v razvoju (Kommerskollegium, 2020). 
GSP EU je niz pravil, ki izvoznikom iz držav v razvoju omogočajo, da pri izvozu v EU plačajo 
manj dajatev ali jih sploh ne plačajo. EU ponuja tri vrste shem, to so: splošni GSP, GSP+ in 
EBA (Kommerskollegium, 2020). 
Standardni GSP 
Standardni GSP znižuje uvozne dajatve EU za približno 66 odstotkov vseh tarifnih postavk 
za izdelke. Katera koli država v razvoju ima lahko koristi od standardnega preferenciala, 
razen če ima drugo vrsto posebnega trgovinskega dostopa do EU, ki daje enake tarifne 
preferenciale kot splošna shema ali če je država po podatkih Svetovne banke v treh 
zaporednih letih dosegla status gospodarstva z visokim ali srednjim prihodkom (European 
Commission, 2020).  
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Nekatere države v razvoju izvažajo zelo konkurenčne izdelke, ki ne potrebujejo preferenc 
za uspešen dostop do svetovnih trgov. V tem primeru se GSP iz teh proizvodnih sektorjev 
umakne z gradacijskim mehanizmom (European Commission, 2020):  
− če povprečna vrednost uvoza iz države upravičenke do GSP (deljena s skupno 
vrednostjo celotnega uvoza GSP za ta sektor) v treh letih preseže splošni prag 57 
odstotkov; 
− za rastlinske proizvode, živalska ali rastlinska olja, maščobe in voske ter mineralne 
izdelke velja stopnja, kadar navedeni delež presega 17,5 odstotka;  
− za predelavo tekstila velja, kadar navedeni odstotni delež presega 47,2 odstotka. 
EU izvaja pregled seznama gradacijskih izdelkov vsaka tri leta z izvedbeno uredbo in na 
podlagi objektivnih meril. Znesek znižanja tarife v skladu s standardnim splošnim 
preferencialom je odvisen od več dejavnikov, na primer, ali se izdelek šteje za občutljiv ali 
dajatev »ad valorem«. 
Standardni GSP, ki je bil vzpostavljen z veljavno uredbo (978/2012), velja do leta 2023 
(European Commission, 2020). 
GPS+ 
GSP+ je posebna shema, ki odobri popolno odpravo tarif na več kot 66-odstotnih linijah, ki 
zajema iste kategorije izdelkov, kot tiste, ki jih zajema splošna ureditev. Države morajo 
ratificirati in izvajati mednarodne konvencije o človekovih in delovnih pravicah ter o okolju 
in dobrem upravljanju (Kommerskollegium, 2020). Za GPS+ morajo države vložiti vlogo in 
izpolniti splošne pogoje GSP ter naslednja dodatna merila (European Commission, 2020): 
1. Merila ranljivosti 
- da bi se lahko uvrstila v GSP+ mora država upravičenka izpolnjevati merila 
ranljivosti. To je sestavljeno iz merila uvoza in kriterija diverzifikacije; 
- uvozni delež je triletni povprečni delež uvoza, ki ga pokriva GSP v določeni državi 
upravičenki, v primerjavi z uvozom, ki ga pokriva GSP vseh držav GSP. Za 
uvrstitev v GSP+ mora biti to povprečje nižje od 6,5 odstotka; 
- država izpolnjuje merilo za diverzifikacijo, če sedem največjih delov uvoza, 
zajetega v GSP, predstavlja 75 odstotkov celotnega uvoza GSP te države v 
triletnem obdobju. 
2. Merila trajnostnega razvoja 
- država mora ratificirati 27 ustreznih mednarodnih konvencij o človekovih in 
delovnih pravicah, varstvu okolja in dobrega upravljanja; 
- najnovejši sklepi nadzornih organov v skladu s temi konvencijami ne smejo 
odkriti resnih neuspehov pri njihovem izvajanju. 
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Po odobritvi GSP+ EU spremlja, ali država upravičenka spoštuje svoje obveznosti. Z organi 
upravičenih držav vodi stalen dialog o skladnosti GSP+. Ta dialog temelji na seznamu 
vprašanj (»preglednic«), sestavljenih za vsakega upravičenca do GSP +, na podlagi 
informacij, prejetih od držav upravičenk in mednarodnih nadzornih organov ter iz drugih 
virov, vključno s civilno družbo, socialnimi partnerji, podjetji, Evropskim parlamentom in 
Svetom. Od upravičencev se pričakuje, da bodo dokazali, da si resno prizadevajo za 
reševanje vprašanj iz preglednic. Dialog GSP+ je vključen v javno poročilo GSP, ki ga mora 
Komisija vsaki dve leti predstaviti Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo vsebuje 
podrobno oceno stanja vsakega upravičenca po 27 konvencijah (European Commission, 
2020). 
GSP+, kot je določen v veljavni uredbi (978/2012), velja do leta 2023 (European 
Commission, 2020). 
Everything but arms (EBA) 
EBA je poseben dogovor za najmanj razvite države, ki jim omogoča brezcarinski dostop brez 
kvot za vse izdelke, razen orožja in streliva. Državi je dodeljen status EBA, če jo Odbor za 
razvojno politiko OZN uvrsti na seznam najmanj razvitih držav. Preference EBA se lahko 
odvzamejo v primeru izjemnih okoliščin, zlasti v primeru resne in sistematične kršitve načel, 
določenih v temeljnih konvencijah o človekovih pravicah in delovnih pravicah. Za razliko od 
standardnega GSP države, ki sklenejo sporazum o prosti trgovini z EU, ne izgubijo statusa 
EBA. Prav tako se ne uporablja »mehanizem gradacije« za izdelke (European Commission, 
2020) 
EBA, kakor je določeno s sedanjo uredbo (978/2012), nima roka poteka (European 
Commission, 2020). 
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4 TRGOVINA EU Z DRŽAVAMI V RAZVOJU IN SVETOVNI IZZIVI 
Trgovina je bistvena za trajnostno gospodarsko rast in razvoj. Vendar se države v razvoju 
pogosto srečujejo z notranjimi omejitvami, ki jim preprečujejo dostop do ekonomskih 
koristi razširjene trgovine. STO je decembra 2005 ustanovila strateški program Aid for Trade 
(AtF), da bi državam v razvoju pomagala, da se bolje vključijo v mednarodni trgovinski 
sistem in izkoristijo večje koristi od gospodarske odprtosti ter mednarodne trgovine. EU 
strategijo AtF izvaja od leta 2007, v okviru katere želi pomagati manj razvitim državam, da 
povečajo svojo proizvodnjo, diverzificirajo gospodarstvo in infrastrukturo ter izboljšajo 
njihovo upravljanje. V sklopu mednarodne trgovine EU za najmanj razvite države uporablja 
splošno shemo preferencialov (GSP), ki omogoča vsem državam v razvoju, da plačajo manj 
dajatev za svoj izvoz v EU ali jih sploh ne plačajo (Directorate general for international 
cooperation and development, 2020).  
EU sodeluje v dvostranskih trgovinskih pogajanjih z mnogimi državami, trgovinski 
sporazumi pa so ključni instrument, s katerim EU ustvarja gospodarske priložnosti za države 
v razvoju. Ti sporazumi odpirajo nove trge blaga in storitev, povečujejo možnosti naložb in 
zmanjšujejo stroške trgovine z odpravo carin in drugih dajatev. Trgovinski sporazumi tudi 
pospešujejo trgovinski proces z olajšanjem tranzita prek carin in določitvijo skupnih pravil 
o tehničnih standardih ter drugih ukrepih (Directorate general for international 
cooperation and development, 2020). 
Eden izmed takih sporazumov so tudi sporazumi o gospodarskem partnerstvu (Economic 
Partnership Agreements). To so trgovinski in razvojni sporazumi, ki jih je EU podpisala z 
afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami. Cilj sporazumov o gospodarskem 
partnerstvu je spodbujanje trgovine med AKP državami in EU ter s trgovino in naložbami 
prispevati k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju revščine (Directorate general for 
international cooperation and development, 2020). 
4.1 EU IN DRŽAVE ZAHODNE AFRIKE 
EU je s 16 zahodnoafriškimi državami sklenila sporazum o gospodarskem partnerstvu, te 
države so: Benin, Burkina Faso, Zelenortski otoki, Slonokoščena obala, Gambija, Gana, 
Gvineja, Gvineja Bissau, Liberija, Mali, Niger, Nigerija, Senegal, Siera Leone in Mavretanija 
(European Commission, 2020).  
Zahodna Afrika je največji trgovinski partner EU v podsaharski Afriki, EU pa je največji 
trgovinski partner Zahodne Afrike. Izvoz Zahodne Afrike v EU sestavljajo predvsem goriva 
in prehrambni proizvodi. Uvoz zahodne Afrike iz EU obsega goriva, živilske izdelke, stroje 
ter kemikalije in farmacevtske izdelke. Trgovina s storitvami med EU in Zahodno Afriko se 
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širi in zajema predvsem prevoz in logistiko, potovanja in poslovne storitve. Poleg tega je 
Zahodna Afrika najpomembnejša naložbena destinacija EU v Afriki (European Commission, 
2020) 
Grafikon 2 prikazuje trgovanje v obdobju od leta 2009 do 2019 med EU in državami 
Zahodne Afrike, ki imajo podpisan sporazum o gospodarskem sodelovanju. V prvih petih 
letih je bil zabeležen višji uvoz EU, le-ta je bil najvišji leta 2012 in je znašal 37 milijard EUR. 
V letu 2016 je bil zabeležen padec tako uvoza kot izvoza, vendar sta oba že naslednje leto 
ponovno začela rasti. V letu 2019 je uvoz EU znašal 31 milijard EUR, medtem ko je izvoz 
znašal 29 milijard EUR. Skupna vrednost blagovne menjave je tako znašala 60 milijard EUR. 
Grafikon 2: Trgovanje med EU in državami Zahodne Afrike (vrednosti, izražene v milijonih) 
 
Vir: European Commission (2020) 
4.2 EU IN KARIBI 
Oktobra 2008 so Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, 
Gvajana, Jamajka, Sveta Lucija, Sveti Vincencij in Grenadine, Sveti Krištof in Nevis, Surinam, 
Trinidad in Tobago ter Dominikanska republika podpisali CARIFORUM – Sporazum o 
gospodarskem partnerstvu EU (European Commission, 2020). 
EU je po ZDA največji trgovinski partner držav CARIFORUMA. Glavni izvoz iz Karibov v EU so 
goriva in rudarski proizvodi, zlasti naftni plin in olja, banane, sladkor in rum, minerali (zlasti 
zlato, korund, aluminijev oksid in hidroksid), izdelki iz železove rude in gnojila. Glavni uvoz 
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iz Karibov iz EU so čolni, ladje, avtomobili, konstrukcijska vozila in deli motorjev, telefonska 
oprema, mleko in smetana ter žgane pijače (European Commission, 2020).  
Grafikon 3 prikazuje trgovanje v obdobju od leta 2009 in 2019 med EU in državami 
CARIFORUMA, ki imajo podpisan sporazum o gospodarskem sodelovanju. V celotnem 
obdobju je bil zabeležen višji izvoz kot uvoz. V letu 2016 je bil zabeležen padec uvoza, 
vendar je le-ta že naslednje leto ponovno začel rasti. V letu 2019 je uvoz EU znašal 4,5 
milijarde EUR, medtem ko je izvoz znašal 7 milijard EUR. Skupna vrednost blagovne 
menjave v letu 2019 je tako znašala 11,5 milijarde EUR. 
Skupna pomoč za trgovino v regiji se je v letu 2017 povečala na 119 milijonov EUR. Karibske 
države vidijo jasne prednosti sporazuma o gospodarskem partnerstvu, predvsem pri izvozu 
rib, tobaka in ruma v EU, saj le-ta narašča. Dominikanski republiki je uspelo povečati in 
diverzificirati svojo izvozno bazo izdelkov, ki v EU ne izvaža več samo agroživilskih izdelkov, 
temveč tudi medicinske aparate (European union, 2019).  
Grafikon 3: Trgovanje med EU in državami podpisnicami CARIFORUMA (vrednosti, izražene v 
milijonih) 
 
Vir: European Commission (2020)  
4.3 EU IN DRŽAVE PACIFIKA 
Od leta 2011 ima EU sklenjen sporazum o gospodarskem sodelovanju z državami Fidži, 
Papua Nova Gvineja in Samoa. Uvoz EU iz pacifiške regije so večinoma palmovo olje, kava, 
kokos, ribe in kaviar. Izvoz EU v pacifiško regijo so večinoma električni stroji in oprema 
(European Commission, 2020). 
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Grafikon 4 prikazuje trgovanje v obdobju od leta 2009 in 2019 med EU in pacifiškimi 
državami, ki imajo podpisan sporazum o gospodarskem sodelovanju. Od podpisa 
sporazuma leta 2011 se je izvoz povečeval. Najvišji zabeležen izvoz je bil v letu 2018, le-ta 
je znašal 2,5 milijarde EUR. V letu 2019 je uvoz EU znašal 1,2 milijarde EUR, medtem ko je 
izvoz znašal 1,3 milijarde EUR. Skupna vrednost blagovne menjave v letu 2019 je znašala 
2,5 milijarde EUR. 
Grafikon 4: Trgovanje med EU in državami Pacifika (vrednosti, izražene v milijonih) 
 
Vir: European Commission (2020) 
4.4 SVETOVNI IZZIVI 
Za ekonomsko globalizacijo je značilno povečanje mednarodne trgovine in naraščajoča 
soodvisnost gospodarstev na svetovni ravni. Trgovinska politika EU je osrednje orodje za 
odziv na izzive, ki jih predstavlja globalizacija, in za pretvorbo njenega potenciala v resnične 
koristi (European Parliament, 2020). Skupna trgovinska politika EU se trenutno sooča z 
večjimi izzivi, kot jih je imela kdaj koli od začetka prvotne carinske unije pred več kot 
šestdesetimi leti (Alvstam & Lindberg, 2020). Med takšne izzive spadata tudi trgovinska 
vojna z ZDA in vzpon Kitajske. 
4.4.1 Trgovinska vojna z ZDA 
Čezatlantsko gospodarsko partnerstvo je ključno gonilo svetovne gospodarske rasti, 
trgovine in blaginje ter predstavlja največji, najbolj integriran in najdaljši regionalni 
gospodarski odnos na svetu (California Chamber of Commerce, 2020). Čezatlantski odnos 
opredeljuje tudi obliko globalnega gospodarstva kot celote. Bodisi EU bodisi ZDA sta 
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največji trgovinski in naložbeni partner skoraj vseh drugih držav svetovnega gospodarstva. 
Gospodarstvi EU in ZDA skupaj predstavljata približno polovico celotnega svetovnega BDP-
ja in skoraj tretjino svetovnih trgovinskih tokov (European Commission, 2020).  
EU in ZDA sta se pred izvolitvijo predsednika Donalda Trumpa pogajali o čezatlantskem 
trgovinskem in investicijskem partnerstvu (TTIP), s katerim bi se dodatno okrepil ter 
pospešil trgovinski odnos med njima. Po besedah EU naj bi sporazum evropskim podjetjem 
omogočal lažji dostop do ameriškega trga, upravni postopki pri izvozu bi bili krajši in bi 
določali pravila za preprostejši in pravičnejši izvoz, uvoz in naložbe. Poleg tega naj bi 
sporazum pomagal pri ustvarjanju novih delovnih mest in rasti, zniževanju cen in razširil 
izbiro za potrošnike (Evropska unija, 2020). 
Z izvolitvijo Donalda Trumpa za predsednika so se trgovinski odnosi med EU in ZDA bistveno 
zaostrili, kar je posledica izvajanja protekcionistične politike ameriškega predsednika. 
Nedolgo po izvolitvi Trumpa, leta 2016, so bila pogajanja o čezatlantskem trgovinskem in 
investicijskem partnerstvu (TTIP) do nadaljnjega ustavljena. Napetost med EU in ZDA se je 
nadaljevala v letu 2018, ko je Trump uvedel dodatne uvozne dajatve na uvoz jekla in 
aluminija. Evropski poslanci so to potezo označili za nesprejemljivo in nezdružljivo s pravili 
STO. Stopnjevanje napetosti se je nadaljevalo, ko je Trump v imenu nacionalne varnosti 
zagrozil z dodatnimi carinami na evropske avtomobile. Nekdanji predsednik Evropske 
komisije Jean-Claude Juncker se je v imenu EU srečal s Trumpom, da bi razpravljal o grožnji, 
oba pa sta se dogovorila za ponovni začetek trgovinskih pogovorov (European Parliament, 
2020). 
Januarja 2019 je Evropska komisija objavila dva osnutka pogajalskih smernic. Komisija je 
zahtevala začetek pogajanj o trgovinskem sporazumu, ki bi se natančno osredotočil na 
odpravo carin na industrijsko blago in izključil kmetijske proizvode; in o sporazumu o 
ugotavljanju skladnosti, ki bi pomagal pri reševanju cilja odprave netarifnih ovir. Tako bi 
lahko podjetja lažje dokazala, da njihovi izdelki izpolnjujejo tehnične zahteve EU in ZDA. 
Medtem je januarja 2019 trgovinski predstavnik ZDA objavil pogajalske cilje za trgovinska 
pogajanja med ZDA in EU. Cilji ZDA so ambicioznejši od ciljev EU in vključujejo odpravo 
carinskih in necarinskih ovir za kmetijske izdelke, ki je za EU še posebej občutljivo področje. 
Svet je aprila 2019 sprejel sklep o odobritvi začetka pogajanj z ZDA. Pogajanja o obeh 
sporazumih se še niso začela, čeprav so tehnični pogovori o ugotavljanju skladnosti 
nekoliko napredovali (European Parliament, 2020). 
21. avgusta 2020 sta ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer in evropski komisar 
za trgovino Phil Hogan objavila dogovor o paketu znižanj carin, ki bo povečal dostop na trg 
za stotine milijonov dolarjev izvoza ZDA in EU. Ta znižanja carin so prvo znižanje dajatev 
med ZDA in EU v več kot dveh desetletjih (European Commission, 2020). 
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V skladu s sporazumom bo EU odpravila carine na uvoz ameriških živih in zamrznjenih 
izdelkov iz jastoga. Ameriški izvoz teh izdelkov v EU je leta 2017 presegel 111 milijonov 
ameriških dolarjev. EU bo te tarife odpravila po načelu države z največjimi ugodnostmi. 
Tarife EU bodo odpravljene za obdobje petih let in Evropska komisija bo nemudoma 
sprožila postopke za trajno spreminjanje tarif. Združene države bodo za 50 odstotkov 
znižale carinske stopnje za nekatere izdelke, ki jih izvaža EU, v povprečni letni trgovinski 
vrednosti 160 milijonov ameriških dolarjev, vključno z nekaterimi pripravljenimi jedmi, 
določeno kristalno stekleno posodo, površinskimi pripravki, pogonskim prahom, vžigalniki 
in deli za vžigalnike. Znižanja carin v ZDA bodo prav tako uvedena na podlagi ugodnih cen 
in se bodo začela uporabljati za nazaj 1. avgusta 2020 (European Commission, 2020). 
»Kot del izboljšanja odnosov med EU in ZDA bo ta obojestransko ugoden sporazum prinesel 
pozitivne rezultate tako za gospodarstvo ZDA kot EU. Namen tega paketa znižanja carin je 
zaznamovati šele začetek procesa, ki bo privedel do dodatnih sporazumov, ki bodo ustvarili 
bolj svobodno, pravično in vzajemno čezatlantsko trgovino«, sta povedala veleposlanik 
Lighthizer in komisar Hogan (European Commission, 2020). 
4.4.2 Vzpon Kitajske 
Kitajski vzpon v zadnjih dveh desetletjih je tako kot kateri koli drugi posamezni razvoj 
preoblikoval pokrajino globalne politike. Od začetka vstopa v Svetovno trgovinsko 
organizacijo decembra 2001 je Kitajska hitro preoblikovala svoje gospodarstvo iz »poceni 
tovarne« v svetovnega voditelja naprednih tehnologij. Na tej poti je spremenila globalne 
oskrbovalne verige, pa tudi mednarodno diplomacijo, s svojim uspehom je postala glavni 
trgovinski in razvojni partner za hitro rastoča gospodarstva po Aziji, Afriki in Latinski Ameriki 
(World politics review, 2020). 
EU je že dolgo del kitajske zgodbe o uspehu. EU in Kitajska sta uradno vzpostavili 
diplomatske odnose leta 1975 in prvi trgovinski sporazum podpisali v istem letu, ko je 
Kitajska začela svojo politiko reform in odpiranja leta 1978. Od takrat se je poslovno 
sodelovanje med njima krepilo. Danes je EU najpomembnejša trgovinska partnerica 
Kitajske, medtem ko je Kitajska druga najpomembnejša trgovinska partnerica EU. Skupni 
dvostranski blagovni tokovi so se v letu 2018 povečali na 604,7 milijarde EUR, medtem ko 
je celotna blagovna menjava storitev v letu 2017 znašala skoraj 80 milijard EUR. In še vedno 
je neizkoriščenega gospodarskega potenciala za obe strani (Businesseurope, 2020). 
Ko se je Kitajska leta 2001 pridružila STO, se je strinjala, da bo reformirala in liberalizirala 
pomembne dele svojega gospodarstva. Kljub velikemu napredku Kitajske ostajajo nekatere 
težave, to so (European Commission, 2020): 
− pomanjkanje preglednosti, 
− industrijske politike in netarifni ukrepi, ki diskriminirajo tuja podjetja, 
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− močno vladno posredovanje v gospodarstvu, ki ima za posledico prevladujoč položaj 
državnih podjetij, 
− neenak dostop do subvencij, 
− slaba zaščita in izvrševanje pravic intelektualne lastnine. 
Leta 2016 je EU sprejela novo strategijo o Kitajski, ki je začrtala odnose EU s Kitajsko za 
naslednjih pet let. Strategija spodbuja vzajemnost, enake konkurenčne pogoje in pošteno 
konkurenco na vseh področjih sodelovanja (European Commission, 2020). 
Strategija vključuje tudi trgovinsko agendo z močnim poudarkom na izboljšanju možnosti 
dostopa do trga – vključno s pogajanji o celovitem sporazumu o naložbah. Obravnava tudi 
presežne zmogljivosti in Kitajsko poziva, naj ambiciozno sodeluje na večstranski ravni 
(European Commission, 2020). 
EU se je zavezala, da bo odprla trgovinske odnose s Kitajsko. Vendar pri tem EU želi, da 
Kitajska trguje pravično, spoštuje pravice intelektualne lastnine in izpolnjuje svoje 
obveznosti kot članica Svetovne trgovinske organizacije (European Commission, 2020). 
28. julija 2020 sta EU in Kitajska organizirali 8. trgovinski in gospodarski dialog na visoki 
ravni. V okviru srečanja, ki je potekalo preko videokonference, so se sestali izvršni 
podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, komisar za trgovino Phil Hogan in 
kitajski podpredsednik vlade Liu He. Dialog je bil osredotočen na skupni odziv na 
koronavirus, dvostranska trgovinska in naložbena vprašanja, sodelovanje na področju 
finančnih storitev in obdavčitve ter vprašanja globalnega gospodarskega upravljanja 
(Evropska komisija, 2020). 
V okviru pogovorov o sporazumu o naložbah je EU poudarila, da mora Kitajska veliko storiti 
glede enakih konkurenčnih pogojev, predvsem glede dostopa do trga in trajnostnega 
razvoja. V zadevi dostopa do trga je EU pozvala Kitajsko k izboljšanju ponudbe računalništva 
in telekomunikacij, zdravja in biotehnologije. Prav tako jo je ponovno pozvala glede 
odobritve kmetijskih proizvodov iz držav članic EU, ki čakajo na izvozno dovoljenje, kot velja 
za sektor perutninskega in govejega mesa. Zaskrbljenost EU je bila izražena tudi glede novih 
omejitev pri izvozu hrane, saj je Kitajska z namenom obvladovanja pandemije koronavirusa 
povečala inšpekcijski nadzor in nadzor nad uvoženimi kmetijskimi proizvodi iz EU (Evropska 
komisija, 2020). 
Na področju finančnih storitev so potekali pogovori o sodelovanju na področju zelenega 
financiranja ter o ocenjevanju enakovrednosti in mednarodni vlogi evra in kitajske valute 
juan. EU je pozvala Kitajsko k nadaljnjemu odpiranju trga finančnih storitev za tuje naložbe 
(Evropska komisija, 2020). 
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Obe velesili sta se strinjali, da je za usklajen odziv na trenutne zdravstvene razmere 
potrebno tesno medsebojno sodelovanje v trenutnem času pandemije. Prav tako sta izrazili 
strinjanje glede pomena STO pri obravnavanju trgovinskih izzivov (Evropska komisija, 
2020). 
Izvršni podpredsednik Valdis Dombrovskis je ob tej priložnosti dejal: »Trenutna kriza nam 
ne daje nobene druge možnosti, kot da sodelujemo s svojimi svetovnimi partnerji, tudi s 
Kitajsko. S skupnimi prizadevanji lahko hitreje gospodarsko okrevamo in dosežemo 
napredek na področjih skupnega interesa, kot so trgovinski in naložbeni odnosi. 
Obravnavati pa moramo tudi sporna vprašanja, kot je vzajemnost pri obravnavi naših 
podjetij. Pred naslednjim vrhom voditeljev, ki bo jeseni, moramo glede teh in drugih 
vprašanj doseči nadaljnji napredek« (Evropska komisija, 2020). 
Komisar Phil Hogan je dejal: »Dvostranski trgovinski odnosi med EU in Kitajsko morajo 
temeljiti na ključnih načelih vzajemnosti in enakih konkurenčnih pogojih, osnovanih na 
jasnih in predvidljivih pravilih. Kitajsko sem danes pozval, naj začne resno reformo 
večstranskega sistema in svojih pravil ter odpravi obstoječe ovire za dostop izvoznikov 
blaga in storitev iz EU ter evropskih vlagateljev do kitajskega trga. Tak pristop s strani 
Kitajske bi pokazal raven odgovornosti, ki odraža njen gospodarski in trgovinski pomen« 
(Evropska komisija, 2020). 
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5 SKUPNA ZUNANJETRGOVINSKA POLITIKA EU IN SLOVENIJA 
Z vstopom v EU je Slovenija 1. maja 2004 sprejela skupno zunanjetrgovinsko politiko EU, s 
čimer so predpisi integracije na tem področju postali v celoti zavezujoči. Tako se je slovenski 
trg priključil notranjemu trgu EU. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je pravna 
podlaga skupne zunanje trgovinske politike EU postal člen 207 PDEU in določa (Koleša, 
2012, str. 192): 
»skupna zunanjetrgovinska politika temelji na enotnih načelih, zlasti glede 
sprememb carinskih stopenj, sklenitve sporazumov o carinskih tarifah in 
trgovini, ki se nanašajo na trgovino z blagom in storitvami ter gospodarskih 
vidikov intelektualne lastnine, tujih neposrednih naložbah, doseganja enotnosti 
pri ukrepih liberalizacije, izvozne politike in ukrepov trgovinske zaščite, na 
primer pri dumpingu ali subvencijah. Skupna trgovinska politika se izvaja v 
okviru načel in ciljev zunanjega delovanja Unije« (Koleša, 2012, str. 192). 
Kar pomeni, da države članice EU delujejo kot celota in ne kot posamična država, pri čemer 
je Evropska komisija kot edini pooblaščen organ EU odgovorna za sklepanje sporazumov s 
tretjimi državami (Koleša, 2012, str. 192). 
Slovenija je z osamosvojitvijo izgubila pomemben del trga. Zaradi majhnosti svojega 
domačega trga je bila prisiljena se hitro usmeriti na tuje trge, saj ji majhnost domačega trga 
ni omogočala dinamike razvoja novih gospodarskih dejavnosti. Posledično je bilo 
ugotovljeno, da je za Slovenijo najprimernejša zunanjetrgovinska politika, ki temelji na 
prosti trgovini. Tako je pospešeno izvajala liberalizacijo zunanje trgovine in sklenila veliko 
sporazumov o prosti trgovini, kar je pozitivno vplivalo na prestrukturiranje slovenskega 
gospodarstva. Trgovinski sporazumi o prosti trgovini so prispevali tudi k večji gospodarski 
rasti Slovenije, zaradi majhnosti gospodarstva so se zmanjšale ovire, manjši so postali tudi 
transakcijski stroški, konkurenca pa se je zvišala. Še preden je Slovenija vstopila v EU, je 
imela eno od najbolj liberalnih trgovinskih politik, kar je leta 2002 potrdil pregled zunanje 
trgovine, katerega je izvedel Odbor za trgovinsko politiko v okviru STO. Mednarodno 
trgovino so določali predvsem sporazumi o prosti trgovini, ki jih je Slovenija prednostno 
sklepala s tistimi državami, s katerimi je največ trgovala. Slovenija je tako pred vstopom v 
EU sklenila sporazum o prosti trgovini s kar 33 državami. Ti sporazumi so bili (Ministrstvo 
za gospodarstvo, 2007, str. 6): 
− pridružitveni sporazum z EU, ki je takrat štela 15 držav; 
− EFTA (sporazum med Slovenijo in Švico, Norveško, Lihtenštajnom in Islandijo); 
− CEFTA (sporazum med Slovenijo in Bolgarijo, Romunijo, Češko Slovaško, Hrvaško, 
Madžarsko in Poljsko); 
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− sporazumi o prosti trgovini med Slovenijo in Bosno in Hercegovino, Estonijo, 
Izraelom, Latvijo, Litvo, Makedonijo in Turčijo. 
Vse preferencialne trgovinske sporazume je morala s članstvom v EU odpovedati. Ohranila 
pa je dvostranske sporazume o zaščiti naložb. 
Od svoje osamosvojitve je Slovenija pospešeno izvajala liberalizacijo zunanje trgovine ter 
tako na dvostranski kot večstranski ravni in kot članica STO ob vstopu v EU ni imela velikih 
ovir pri sprejemanju skupne trgovinske politike. Povprečne carinske tarife za vso blago v 
Sloveniji so na začetku pristopnih pogajanj znašale 10,3 odstotka, kar je presegalo 
povprečje v EU, ki je znašalo takrat 5,3 odstotka. Pri tem so bile največje razlike za 
industrijske izdelke, kjer so carinske tarife v Sloveniji znašale 10 odstotkov, v EU pa so 
znašale 4,2 odstotka. Za kmetijske izdelke so carinske tarife znašale 13,6 odstotka, v EU pa 
9,4 odstotka. Na področju ribištva je bila v Sloveniji nižja carinska tarifa, le-ta je znašala 7,4 
odstotka, v EU pa 12,4 odstotka. Kljub navedenim razlikam pa je bilo prostih okrog 80 
odstotkov vrednosti trgovine, kar pa se je ob vstopu Slovenije v EU spremenilo. Prehod na 
carinske tarife EU je povzročil velike spremembe pri menjavah z državami nekdanje 
Jugoslavije, s katerimi je Slovenija imela sklenjene dvostranske prostotrgovinske 
sporazume. Z vstopom v EU je morala Slovenija zaostriti pogoje menjave s Hrvaško, Bosno 
in Hercegovino, Srbijo in Črno goro ter Makedonijo. Trgovinska menjava s temi državami je 
Sloveniji zagotavljala 15 odstotkov uvoza in 7 odstotkov izvoza. Prehodno obdobje je v 
Sloveniji trajalo skoraj deset let. Potrebno je bilo veliko vloženega truda za krepitev 
gospodarskih povezav ter ohranjanje miru med udeleženimi (Kajnč & Lajh, 2009, str. 448). 
Slovenija je z vstopov v EU izgubila suverenost pri oblikovanju gospodarske in trgovinske 
politike. Trgovinska politika je popolnoma v pristojnosti EU, pri čemer v to pristojnost spada 
sklepanje trgovinskih sporazumov in uvajanje instrumentov skupne zunanje trgovinske 
politike. Vstop v carinsko unijo je pomenil sprejetje skupne carinske tarifo, ki jo imajo 
članice EU v odnosu do tretjih držav. Pri vstopu Slovenije v EU so imela težave predvsem 
majhna in srednja podjetja, ki so bila usmerjena na domači trg in na trge nekdanje države 
Jugoslavije. Z vstopom v EU je morala Slovenija zaostriti pogoje menjave s temi državami, 
saj so prenehali veljati predhodno podpisani sporazumi o prosti trgovini. Prav tako so imele 
težave nekatere industrijske panoge, kot so kmetijska in živilska industrija, saj so večino 
svojih proizvodov izvozili na trge nekdanje skupne države. Po drugi strani so priložnosti 
pridobile predvsem tiste panoge, ki so bile že prej izvozno usmerjene, kot so 
telekomunikacije, kovinskopredelovalna industrija in transport (Tepič, 2005, str. 31).  
Res je, da je Slovenija z vstopom v EU izgubila pomemben del trga (Jugoslavija), vendar ji je 
hkrati prineslo bistveno večji trg, s tem pa tudi večje možnosti za izkoriščanje produkcijskih 
dejavnikov. Struktura skupne zunanjetrgovinske menjave se ni bistveno spremenila. 
Notranji trg EU za Slovenijo ostaja najpomembnejši, saj predstavlja več kot dve tretjini 
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celotnega uvoza in izvoza (Kajnč & Lajh, 2009, str. 448). Kljub temu je skupna trgovinska 
politika EU Sloveniji odprla vrata za dostop do trgov tretjih držav, s katerimi v preteklosti ni 
sodelovala, kar je za izvozno državo, kot je Slovenija, še toliko bolj pomembno. 
Grafikon 5 prikazuje najpomembnejše uvozne in izvozne države za Slovenijo v letu 2019. V 
letu 2019 je Slovenija največ blaga uvozila iz Nemčije, in sicer 14 odstotkov vsega blaga (5,5 
milijarde EUR blaga), sledi Italija, od koder je bilo uvoženo 12 odstotkov vsega blaga (4,8 
milijarde EUR blaga), nato Avstrija, od koder je bilo uvoženo 9 odstotkov vsega blaga (3,4 
milijarde EUR blaga), Švica, od koder je bilo uvoženo 8 odstotkov vsega blaga (3 milijarde 
EUR blaga) in Turčija, od koder je bilo uvoženo 6 odstotkov vsega blaga (2,5 milijarde EUR 
blaga). Uvoz iz ostalih držav predstavlja 51 odstotkov vsega blaga, oz. skupno 20,1 milijarde 
EUR blaga. Pri tem je Slovenija največ uvozila cestna vozila, farmacevtske in medicinske 
proizvode ter naftne proizvode (Statistični urad Republike Slovenija, 2020)  
Med najpomembnejše države izvoznice spada Nemčija, ki ji je Slovenija izvozila 18 
odstotkov vsega blaga (7 milijard EUR blaga), Italija 11 odstotkov (4,5 milijarde EUR blaga), 
Hrvaška 8 odstotkov (3,1 milijarde EUR blaga), Avstrija 7 odstotkov (2,6 milijarde EUR 
blaga), Švica 6 odstotkov (2,1 milijarde EUR blaga). Izvoz v ostale države znaša 50 odstotkov, 
kar skupno predstavlja 20,6 milijarde EUR blaga. Pri tem je Slovenija največ izvozila cestna 
vozila, farmacevtske in medicinske proizvode ter električne naprave (Statistični urad 
Republike Slovenija, 2020). 
Grafikon 5: Uvoz in izvoz Slovenije v letu 2019 (deleži, izraženi v odstotkih) 
 
Vir: Eurostat (2020) 
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Grafikon 6 prikazuje vrednosti slovenskega uvoza in izvoza od leta 2000 do 2019 po 
ekonomskih skupinah držav (članice EU in nečlanice EU). Kot je razvidno iz grafikona, sta se 
uvoz iz držav članic EU in izvoz v članice skozi celotno omenjeno obdobje povečevala, edini 
padec sta doživela leta 2009, razlog za to pa je gospodarska kriza, ki se je pojavila v tem 
letu. Od leta 2004 sta se uvoz iz držav članic EU in izvoz v države članice začela veliko bolj 
povečevati, razlog za to je vstop v EU, ki je Sloveniji omogočil dostop do skupnega trga EU 
ter večjo prepoznavnost v mednarodni trgovini. Notranji trg EU omogoča prost pretok blaga 
med državami članicami, kar pomeni, da ni carinskega nadzora, zato sta tako uvoz iz držav 
članic EU kot tudi izvoz v članice bistveno večja, kot pred vstopom v EU. 
Za uvoz iz držav nečlanic EU in izvoz v te države je v obravnavanem obdobju vidno nihanje. 
Od vstopa Slovenije v EU leta 2004 sta se tako uvoz iz nečlanic in izvoz v nečlanice EU začela 
nekoliko povečevati vse do leta 2008, ko je nastopila gospodarska kriza in je bil posledično 
zabeležen padec obeh. Do leta 2012 je bila zabeležena rast tako uvoza kot izvoza. Z letom 
2013 pa je zabeležen ponoven padec obeh. Ponovna rast uvoza in izvoza se je začela v letu 
2017 in se nadaljevala vse do leta 2019. V tem letu sta zabeležena tudi najvišji izvoz v države 
nečlanice EU, le-ta znaša 9,2 milijarde EUR, ter uvoz iz držav nečlanic EU, ki je znašal 8,8 
milijarde EUR.  
Grafikon 6: Slovenski izvoz in uvoz po ekonomskih skupinah držav (članice EU in nečlanice EU) 
med letoma 2000 in 2019 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2020) 
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Tabela 3 prikazuje vrednosti blagovne menjave Slovenije z državami zunaj meja EU med leti 
2000 in 2004. V omenjem obdobju lahko vidimo rast vrednosti tako izvoza kot uvoza vse do 
leta 2003, v letu 2004 pa je zabeležen padec obeh, saj je Slovenija v tem letu vstopila v EU 
in je morala prekiniti vse predhodno sklenjene preferencialne trgovinske sporazume s 
posameznimi državami, ter prevzeti skupno trgovinsko politiko EU. 
V omenjenem obdobju vidimo, da se je izvoz Slovenije v države zunaj meja EU povečal za 
0,8 milijarde EUR, medtem, ko se je uvoz od leta 2000 do leta 2003 povečal za 0,3 milijarde 
EUR, v naslednjem letu, pa padel na vrednost 2,4 milijarde EUR. 
Tabela 3: Blagovna menjava Slovenije z državami zunaj EU med leti 2000 in 2004 (vrednosti so 
izražene v EUR) 
SKUPNI IZVOZ MED LETI 
2000 IN 2004 
  SKUPNI UVOZ MED LETI 2000 
IN 2004 
  
2000 3.436.612.997 2000 2.834.492.817 
2001 3.915.165.546 2001 2.990.049.097 
2002 4.452.931.435 2002 2.959.139.516 
2003 4.689.526.200 2003 3.144.376.219 
2004 4.277.729.901 2004 2.496.524.799 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2020) 
V tabelah 4, 5 in 6 so prikazane vrednosti blagovne menjave Slovenije z državami zunaj EU 
za leto 2005, 2015 in 2019. V tabelah so zajete države, kjer je vrednost presegla 100 
milijonov EUR.  
Primerjava blagovne menjave Slovenije z EU in državami zunaj EU v različnih časovnih 
obdobjih (2005, 2015 in 2019) pokaže, da se razmerje med deležem blagovne menjave, ki 
odpade na države zunaj EU in države članice EU, v 15-ih letih ni bistveno spremenilo. Manj 
kot četrtina blagovne menjave odpade na države zunaj EU. Nekoliko specifično je preteklo 
leto, v katerem je delež izvoza v države zunaj EU nekoliko večji (na izvozni strani predvsem 
zaradi povečanega izvoza farmacevtskih izdelkov v Švico, na uvozni strani pa je Slovenija 
beležila povečan uvoz iz Turčije). 
V 15-ih letih se je vrednost izvoza Slovenije v države zunaj EU skoraj potrojila, iz 3 milijarde 
EUR leta 2005 na 8,8 milijarde EUR leta 2019. Uvoz pa se je početveril, iz 2,2 milijarde EUR 
leta 2005 na 9,8 milijarde EUR 2019. Med izvoznimi destinacijami v pretežni meri 
prevladujejo stalne države – Ruska federacija, Srbija, BiH, Švica, ZDA, Turčija; spreminja se 
samo vrstni red vrednosti izvoza v navedene države. Podobna situacija je tudi na strani 
uvoza, pri katerem imamo glavne uvozne države – Kitajsko, Srbijo, BiH, Švico, Turčijo, ZDA. 
Slovenija je v preteklosti beležila pozitiven saldo v menjavi z državami zunaj EU. Ta je bil na 
primer izredno visok v letu 2015 (1 milijarda EUR), medtem ko je v preteklem letu beležila 
negativen saldo v višini 362 milijonov EUR. 
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Tabela 4: Blagovna menjava Slovenije z državami zunaj EU v letu 2005 (zajete so države, kjer je 
letni uvoz oz. izvoz presegel 100 milijonov EUR) 
IZVOZ LETA 2005   UVOZ LETA 2005   
BOSNA IN HERCEGOVINA 514.857.268 RUSIJA 334.215.328 
RUSKA FEDERACIJA 467.461.693 BOSNA IN HERCEGOVINA 207.788.682 
SRBIJA 442.944.093 ŠVICA 205.008.902 
ZDA 294.014.089 KITAJSKA 196.799.632 
ŠVICA 187.834.359 SRBIJA 173.339.244 
TURČIJA 151.391.335 TURČIJA 147.656.468 
SKUPAJ  2.058.502.838 ZDA 145.352.276 
  
 
SKUPAJ  1.410.160.532 
SKUPAJ IZVOZ 2005 3.089.975.633 € SKUPAJ UVOZ 2005 2.236.302.793 € 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2020) 
Tabela 5: Blagovna menjava Slovenije z državami zunaj EU v letu 2015 (zajete so države, kjer je 
letni uvoz oz. izvoz presegel 100 milijonov EUR) 
IZVOZ LETA 2015   UVOZ LETA 2015   
RUSKA FEDERACIJA 791.963.814 KITAJSKA 758.419.964 
SRBIJA 742.282.217 SRBIJA 399.831.095 
BOSNA IN HERCEGOVINA 611.412.541 BOSNA IN HERCEGOVINA 385.613.895 
ZDRUŽENE DRŽAVE 491.984.145 TURČIJA 336.367.856 
ŠVICA 402.119.304 ZDRUŽENE DRŽAVE 329.523.933 
TURČIJA 259.367.205 KOREJA, REPUBLIKA 323.057.822 
SEVERNA MAKEDONIJA 161.936.860 ŠVICA 320.776.105 
KITAJSKA 147.870.342 INDIJA 236.881.230 
ALŽIRIJA 142.738.900 RUSKA FEDERACIJA 229.822.324 
UKRAJINA 121.451.094 BRAZILIJA 171.889.755 
SKUPAJ  3.873.126.422 SKUPAJ  3.492.183.981 
SKUPAJ IZVOZ 2015 5.549.902.834 € SKUPAJ UVOZ 2015 4.497.786.308 € 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2020) 
Tabela 6: Blagovna menjava Slovenije z državami zunaj EU v letu 2019 (zajete so države, kjer je 
letni uvoz oz. izvoz presegel 100 milijonov EUR) 
IZVOZ LETA 2019   UVOZ LETA 2019   
ŠVICA 2.268.154.407 ŠVICA 2.906.365.184 
SRBIJA 966.717.459 KITAJSKA 1.158.976.174 
RUSKA FEDERACIJA 885.146.518 TURČIJA 885.566.223 
BOSNA IN HERCEGOVINA 785.850.287 SRBIJA 635.932.550 
ZDRUŽENE DRŽAVE 586.534.790 BOSNA IN HERCEGOVINA 540.928.187 
TURČIJA 299.590.940 RUSKA FEDERACIJA 539.484.920 
KITAJSKA 265.242.008 ZDRUŽENE DRŽAVE 301.497.045 
UKRAJINA 217.495.834 KOREJA, REPUBLIKA 266.636.200 
MAKEDONIJA, REPUBLIKA 205.399.065 INDIJA 244.869.552 
KOSOVO 123.242.048 BRAZILIJA 171.982.735 
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INDIJA 112.148.921 MAKEDONIJA, REPUBLIKA 116.349.230 
ČRNA GORA 104.287.417 KANADA 111.624.819 
SAUDOVA ARABIJA 100.216.356 JAPONSKA 108.172.128 
SKUPAJ  6.920.026.050 SKUPAJ  7.988.384.946 
SKUPAJ IZVOZ 2019 8.839.671.082 € SKUPAJ UVOZ 2019 9.201.999.890 € 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2020) 
Skupna zunanjetrgovinska politika EU je del skupne trgovinske politike EU. V Sloveniji je za 
trgovinsko politiko pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Znotraj 
ministrstva se s tem področjem ukvarja Sektor za trgovinsko politiko, ki je del Direktorata 
za notranji trg. Kot so zapisali na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2020):  
»Sektor za trgovinsko politiko spremlja skupno trgovinsko politiko in sodeluje 
na tem področju v delovnih telesih Sveta EU, Evropske komisije in na 
večstranski ravni. Skupna trgovinska politika je v pristojnosti EU, temelji na 
enotnih načelih, zlasti glede sprememb carinskih stopenj, sklenitve sporazumov 
o carinskih tarifah in trgovine s tretjimi državami. Ti sporazumi se nanašajo na 
trgovino z blagom in storitvami, trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine, 
tuje neposredne naložbe in naložbene sporazume, doseganje enotnosti pri 
ukrepih liberalizacije, izvozno politiko in ukrepe trgovinske zaščite, na primer 
pri dampingu ali subvencijah. Poleg tega v sektorju vodimo postopke za izdajo 
dovoljenj za izvoz, prenos blaga z dvojno rabo in posredovanje za tako blago, 
postopke za sklenitev dvostranskih sporazumov o zaščiti investicij, 
(so)financiramo projekte mednarodne razvojne pomoči prek Organizacije 
združenih narodov za industrijski razvoj in Centra za mednarodno sodelovanje 
in razvoj ter vodimo postopke za omejevalne ukrepe« (Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, 2020). 
Skupna trgovinska politika je od osamosvojitve v pristojnosti gospodarskega ministrstva. 
Imena so se skozi čas spreminjala (Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo 
za gospodarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Ravno tako so se 
spreminjala imena notranjih organizacijskih enot. V začetku je bilo področje vezano na 
Direktorat za ekonomske odnose s tujino, ki je združeval gospodarsko bilateralo, 
multilateralo, internacionalizacijo. Pred desetimi leti je gospodarska bilaterala prešla na 
Ministrstvo za zunanje zadeve (skupaj z delom uslužbencev) in tam se je oblikoval 
Direktorat za gospodarsko diplomacijo, ki spremlja bilateralne ekonomske odnose 
Slovenije s tretjimi državami (sejmi, delegacije, memorandumi o sodelovanju, medvladne 
komisije ...), ne pa trgovinske politike. 
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Po pripovedovanju sekretarke Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Monike 
Jakše (5. avgusta 2020) je bil na Ministrstvu za gospodarstvo iz preostalega dela oblikovan 
Sektor za mednarodno poslovno okolje, ki je pokrival trgovinsko politiko EU in Sektor za 
spodbujanje mednarodnega podjetništva na področju internacionalizacije in tujih 
neposrednih investicij (TNI). Le-ta sta se preoblikovala kasneje v Sektor za 
internacionalizacijo. Iz njega sta se razvila Sektor za trgovinsko politiko, ki je postal del 
Direktorata za turizem in internacionalizacijo, in Sektor za internacionalizacijo, ki je postal 
del Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo. Ob zadnji reorganizaciji 
je Sektor za trgovinsko politiko postal del Direktorata za notranji trg in v obstoječi strukturi 
ministrstva je za področje skupne trgovinske politike pristojen Sektor za trgovinsko politiko, 
ki trenutno šteje 12 uslužbencev.  
Sektor za trgovinsko politiko sodeluje pri sooblikovanju ukrepov skupne zunanjetrgovinske 
politike EU, katere poglavitni namen je ustvariti pogoje za pravično zunanjo trgovino in 
trajnostno rast ter podjetjem zagotoviti konkurenčnost na mednarodni ravni. V okviru 
sistema zunanje trgovine sodeluje pri sooblikovanju trgovinskih pravil na področju blaga, 
storitev in intelektualne lastnine in v okviru STO sodeluje v večstranskih trgovinskih 
pogajanjih, katerih cilj je doseči liberalizacijo svetovnega trga (Koleša, 2012, str. 201).   
Z OECD na področju zunanje trgovine sodeluje pri oblikovanju visokih standardov ter načel 
in si z njimi izmenjuje dobre prakse. Cilj je pri tem sodelovati z najpomembnejšimi državami 
na svetu. Na takšen način se na mednarodnem področju odpirajo boljše možnosti 
slovenskim podjetjem za gospodarsko sodelovanje. Sektor za trgovinsko politiko izvaja 
nadzor nad blagom, ki bi se lahko uporabilo za mučenje, smrtno kazen ali katero drugo 
nečloveško ravnanje. V osnovi je uvoz in izvoz blaga za izvajanje smrtne kazni ter mučenja 
prepovedano, prav tako je prepovedan tudi uvoz in izvoz tehnične pomoči takšnemu blagu. 
Izjema je le zgodovinsko blago, ki se uporablja v muzejske namene. V primeru takšnega 
blaga je treba za uvoz in izvoz pridobiti dovoljenje ministrstva. Prav tako izvaja nadzor nad 
blagom z dvojno rabo. Gre za programsko opremo in tehnologijo, ki se lahko zaradi svojih 
tehničnih lastnosti uporablja tako v civilne kot v vojaške namene, zaradi česar lahko 
predstavlja veliko nevarnost, zato je vzpostavljen nadzor nad njim. Blago z dvojno rabo se 
nadzira pri izvozu iz EU, kadar poteka prenos med dvema tretjima državama, kadar je 
potrebna tehnična pomoč ter v primeru tranzita tega blaga skozi EU. Nadzor temelji na 
mednarodnih pogodbah in konvencijah ter je za vse članice EU obvezujoč. Sektor za 
trgovinsko politiko izvaja tudi gospodarske sankcije, ki jih sprejme EU oziroma druga 
mednarodna organizacija. Ukrepi predstavljajo obveznost Slovenije, saj jih je kot članica EU 
in drugih organizacij dolžna izvajati v primerih uvedbe (Koleša, 2012, str. 201).  
Na področju zunanje trgovine so izzivi Slovenije usmerjeni v pospeševanje liberalizacije in 
so tako podobni izzivom EU (Kajnč & Lajh, 2009).  
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Pri oblikovanju zunanjetrgovinske politike je cilj Slovenije, da podjetjem zagotovi boljši 
dostop do trgov tretjih držav, ne glede na to, ali so podjetniški interesi usmerjeni na Evropo, 
globalni trg, skupino držav ali regijo. Pri tem skuša trgovinska politika zagotoviti, da so 
zahteve, ki jih morajo izvozniki upoštevati, neobremenjujoče ter nediskriminatorne. Prav 
tako skrbi, da je v primeru sporov, na voljo učinkovit sistem reševanja problemov med 
trgovinski partnerji. Na splošno je Slovenija naklonjena sklepanju trgovinskih sporazumov. 
V multilateralnih pogajanjih, ki nastajajo pod okriljem STO, lahko regionalna in bilateralna 
pogajanja za sklenitev sporazumov pomagajo pokriti manjkajoče aspekte. Predvsem pa 
trgovinski sporazumi predstavljajo hitrejše orodje za doseganje trgovinske liberalizacije 
med partnerji (Ministrstvo za gospodarstvo, 2007, str. 6). 
Slovenija je v okviru skupne zunanjetrgovinske politike zagovornica odprave trgovinskih 
ovir in podpira odprtje svetovnega gospodarstva. Slovenska stališča glede v prid ali proti 
ukrepom trgovinske zaščite se razlikujejo od primera do primera. Predvsem se Slovenija 
zavzema za omejeno uporabo dampinških, protisubvencijskih ter drugih instrumentov 
zaščite, kadar prihaja do izkrivljanj konkurence, oziroma le v primerih, kadar je za to zares 
potrebno. Kadar se oblikujejo stališča glede uvedbe trgovinskih ukrepov, je treba najprej 
upoštevati interese EU, čeprav se le-ta razlikuje od interesa države članice. Obenem se 
Slovenija zaveda, da je treba voditi odprto uvozno politiko, če si želi na domačem trgu 
zaščititi interese potrošnikov ter zagotoviti učinkovito konkurenco, hkrati pa morajo biti 
tudi proizvajalci na domačem trgu pripravljeni na delovanje v odprtem konkurenčnem 
okolju (Ministrstvo za gospodarstvo, 2007, str. 7). 
Slovenska zunanjetrgovinska politika mora biti v skladu s politikami, ki jih določa EU, kar pa 
ne pomeni, da država ne sme uveljavljati nacionalnih gospodarskih interesov. Države EU se 
lahko medsebojno usklajujejo glede na gospodarske interese, vendar morajo države pri tem 
hkrati upoštevati tudi skupen interes EU (Koleša, 2012). 
Po pripovedovanju sekretarke Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Monike 
Jakše (5. avgusta 2020) Slovenija, kot tudi ostale države članice EU, sodeluje pri pripravi 
predpisov in v procesih pogajanj o trgovinskih sporazumih. Predstavniki Slovenije zastopajo 
stališča in usmeritve Republike Slovenije, ki jih sprejemata Državni zbor in Vlada RS, v 
delovnih telesih Evropske komisije in Sveta EU. Splošne usmeritve so zajete v Deklaraciji o 
delovanju RS v institucijah EU. H konkretnim dosjejem pa se oblikujejo stališča preko 
portala EU. Glede na to, da so dosjeji trgovinske politike obsežni in posegajo vsebinsko na 
področja različnih resorjev, je za oblikovanje stališč in usmeritev potrebno medresorsko 
sodelovanje, ki poteka v okviru tako imenovane 4. delovne skupine – skupna trgovinska 
politika. V oblikovanje stališč so vključeni tudi deležniki (Gospodarska zbornica Slovenije, 
Obrtna zbornica Slovenije, nevladne organizacije, sindikati, civilna družba, zainteresirana 
javnost) in o pomembnih dosjejih je obveščen ali o njih odloča Državi zbor Republike 
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Slovenije (matični odbor je Odbor za gospodarstvo, postopek pa se navadno zaključi z 
obravnavo na Odboru za zadeve EU).  
Po pripovedovanju sekretarke Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Monike 
Jakše (5. avgusta 2020) se sestankov delovnih teles Evropske komisije in Sveta EU 
udeležujejo bodisi delegati iz prestolnice bodisi delegati iz Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije v Bruslju. Pomembno vlogo pri trgovinski politiki imata tudi Stalno 
predstavništvo RS pri STO v Ženevi in Stalna misija RS pri OECD v Parizu. Za oblikovanje 
odločitev na področju trgovinske politike in lobiranje za interese RS je pomembna tudi 
bilateralna izmenjava mnenj z državami članicami EU, predvsem enako-mislečimi. V 
odnosih do tretjih držav pa Slovenija predstavlja dogovorjena stališča EU in smernice za 
razgovore, ki jih pripravi Evropska komisija. To je na primer pomembno v stikih s tistimi 
tretjimi državami, ki so zahtevni partnerji (Kitajska, ZDA) in imajo močno razvito 
diplomatsko mrežo. Pri uveljavljanju stališč je najpomembnejše, da se le-ta predstavijo v 
najzgodnejši fazi priprave dokumenta, praviloma v fazi priprave predloga akta v okviru 
Evropske komisije. V kasnejših fazah ostajajo odprta samo ključna vprašanja, kjer ni mogoče 
pristati na kompromis (npr. za Slovenijo je bil težak dosje CETA). Slovenija tudi močno 
podpira transparentnost sprejemanja odločitev v okviru EU in je naklonjena aktivnemu 
sodelovanju deležnikov, nevladnih organizacij in civilne družbe pri oblikovanju odločitev 
tako na ravni EU kot na nacionalni ravni. Pravočasna in celovita seznanitev deležnikov z 
novimi dosjeji, sporazumi in ukrepi je pomembna z vidika priprave subjektov na nov režim, 
kot tudi z vidika zagotavljanja učinkovitega izvajanja v praksi.  
5.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 
H1: Skupna zunanjetrgovinska politika EU je Sloveniji prinesla večji izvoz. 
Pri preverjanju hipoteze  1, nas je zanimalo kako je vstop Slovenije v EU vplival na njen izvoz. 
Skupna zunanjetrgovinska politika se nanaša na trgovanje EU z državami, ki niso članice EU, 
zato smo za preverjanje hipoteze uporabili podatke slovenskega izvoza in uvoza od leta 
2000 do 2019 po ekonomskih skupinah držav (članice EU in nečlanice), kar je prikazano v 
grafikonu 6. Pri tem smo se osredotočili na podatke izvoza Slovenije v države nečlanice EU, 
pred in po vstopu v EU, ter jih med seboj primerjali.  
Kot je razvidno iz tabele 3, ki prikazuje vrednosti izvoza Slovenije v države nečlanice EU v 
obdobju pred vstopom Slovenije v EU, se je vrednost tovrstnega izvoza povečala za 0,8 
milijarde EUR in sicer iz 3,4 milijarde EUR leta 2000 na 4,2 milijarde EUR v letu 2004. 
Medtem, kot je razvidno iz tabele 4, tabele 5 in tabele 6, se je v 15-ih letih, od vstopa v EU, 
vrednost izvoza Slovenije v države zunaj EU skoraj potrojila, iz 3 milijarde EUR leta 2005 na 
8,8 milijarde EUR leta 2019. Na podlagi primerjave podatkov ugotovimo, da je slovenski 
izvoz, v obdobju po vstopu Slovenije v EU, večji kot v obdobju, preden je Slovenija vstopila 
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v EU. Razlog za to je vstop v EU leta 2004, s katerim je Slovenija sprejela skupno 
zunanjetrgovinsko politiko EU, le-ta, ji je poleg dostopa do skupnega trga EU, omogočila 
tudi večjo prepoznavnost v mednarodni trgovini in lažji dostop do trgov držav nečlanic s 
katerimi Slovenija, preden je postala članica EU, ni poslovala. Hipotezo h1 potrdimo, kar 
pomeni, da je skupna zunanjetrgovinska politika EU, Sloveniji prinesla večji izvoz. 
H2: Skupna zunanjetrgovinska politika EU prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest. 
Pri preverjanju hipoteze 2, nas je zanimalo ali skupna zunanjetrgovinska politika EU 
prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest. Za preverjanje hipoteze, smo uporabili podatke  
delovnih mest,  ki jih prinaša skupna zunanjetrgovinska politika EU.   
Tovrstna delovna mesta so povezana predvsem z izvozom EU v države nečlanice. Kot je bilo 
ugotovoljeno in je prikazano tudi v grafikonu 1, izvoz EU podpira približno 36 milijonov 
delovnih mest v Evropi, kar je dve tretjini več kot leta 2000.  Izvoz EU podpira delovna mesta 
po vsej Evropi, najvišja povečanja so zabeležena v Bolgariji, kjer se je število zaposlitev 
povečalo za 312 odstotkov ter na Slovaškem, kjer se je število zaposlitev povečalo za 213 
odstotkov. Poleg tega skupna zunanjetrgovinska politika EU podpira tudi več kot 20 
milijonov delovnih mest drugod po svetu. Ta številka se je od leta 2000 več kot podvojila, 
denimo samo v ZDA, EU podpira več kot milijon delovnih mest povezanih s proizvodnjo 
ameriškega blaga in storitev, ki so vključene v izvoz v EU prek svetovnih dobavnih verig. Na 
podlagi omenjenih podatkov hipotezo h2 potrdimo, kar pomeni, da skupna 
zunanjetrgovinska politika EU prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest. 
H3: Skupna zunanjetrgovinska politika EU prispeva k pospeševanju razvoja držav v 
razvoju. 
Pri hipotezi 3 nas je zanimalo ali skupna zunanjetrgovinska politika EU prispeva k 
pospeševanju razvoja držav v razvoju. Za preverjanje te hipoteze smo zajeli države AKP  s 
katerimi ima EU podpisan sporazum o gospodarskem partnerstvu v okviru programa Aid 
for trade. Gre za trgovinske in razvojne sporazume, katerih cilj  je spodbujanje trgovine med 
državami AKP in EU, ter s trgovino in naložbami prispevati k trajnostnemu razvoju in 
zmanjšanju revščine. Države v razvoju lahko na takšen način dostopajo do trga EU brez carin 
in drugih dajatev. 
Grafikon 2 prikazuje trgovanje v obdobju od leta 2009 do 2019 med EU iz državami Zahodne 
Afrike. Kot je razvidno, se je blagovna menjava obeh regij od podpisa sporazuma leta 2009 
povečevala in je v letu 2019 znašala 60 milijard EUR, pri čemer je uvoz EU v tem letu znašal 
31 milijard EUR, medtem ko je izvoz znašal 29 milijard EUR.  
Grafikon 3 prikazuje trgovanje med EU in karibskimi državami v obdobju od leta 2009 do 
2019. V letu 2019 je uvoz EU znašal 4,5 milijarde EUR, medtem ko je izvoz znašal 7 milijard 
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EUR. Skupna vrednost blagovne menjave v letu 2019 je tako znašala 11,5 milijarde EUR in 
predstavlja najvišjo vrednost blagovno menjave v omenjem obdobju. 
Podobno sliko kaže tudi grafikon 4 v katerem je prikazano trgovanje v obdobju od leta 2009 
in 2019 med EU in pacifiškimi državami. V omenjem obdobju je bila najvišja blagovna 
menjava dosežena leta 2018 in sicer je znašala 3,8 miljiarde EUR, od tega je izvoz znašal 2,6 
milijarde EUR, uvoz pa 1,2 milijarde EUR.   
EU predstavlja za države AKP najpomembnejšo trgovinsko parterico, saj jim EU omogoča, 
da lahko tako velik uvoz in izvoz, dosegajo ravno na podlagi podpisanega sporazuma o 
gospodarskem sodelovanju, s katerim, do trga EU dostopajo brez  carin in drugih dajatev. 
Brez omenjenega sporazuma, bi države v razvoju dosegale manjši obseg proizvodnje, težje 
bi diverzificirale svoje gospodarstvo in izboljševale infrastrukturo. Poleg tega bi države v 
razvoju težje dosegale tudi tako visok izvoz  in uvoz, ter ne bi bile konkurenčne v svetu. Tako 
so države v razvoju v v stiku z ostalimi razvitimi državami in niso prepuščene sami sebi. Na 
podlagi ugotovljenega hipotezo h3 potrdimo, kar pomeni, da skupna zunanjetrgovinska 
politika prispeva k pospreševanju razvoja držav v razvoju.
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6 ZAKLJUČEK 
EU si je v preteklosti zastavila cilj postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, kar ji 
je do danes tudi uspelo, ravno zaradi skupne trgovinske politike. Novi cilji EU so ohraniti 
vlogo vodilne v svetovni trgovini, dostopati do čim več novih svetovnih trgov ter ostati 
prisotna na hitro rastočih trgih. Skupna zunanjetrgovinska politika EU predstavlja 
pomembno področje ekonomskih odnosov s tretjimi državami. Opredelitev pojma skupne 
zunanjetrgovinske politike je širok, prav tako je širok tudi okvir udeležencev, ki sodelujejo 
pri procesu oblikovanja te politike. Pri procesu oblikovanja sodelujejo Evropski parlament, 
Svet EU, Evropska komisija, vlade držav članic ter druge interesne skupine. Ravno zaradi 
tega je pri procesu oblikovanja potrebna stalna uskladitev, jasnost opredelitev ter 
koordinacija na različnih področjih.  
Včasih je bila zunanjetrgovinska politika področje nacionalnih držav, danes pa je le-ta v 
domeni Evropske komisije, natančneje Generalnega direktorata za trgovino, ki je pristojen 
za politiko EU na področju trgovanja z državami zunaj EU. Pri tem zagotavlja pošteno 
trgovinsko okolje, v katerem lahko delujejo podjetja EU in njeni državljani, ter izkorišča 
svoja pooblastila v primeru nelojalne konkurence, dampinga in subvencioniranja. SZTP je 
prehodila pot od klasične do moderne politike, ki poleg zaščitnih elementov gospodarstva 
in sporazumov pokriva tudi druga področja, kot so intelektualna lastnina, socialni damping, 
zaščita neposrednih tujih naložb, storitve in nove konkurenčne norme v mednarodni 
trgovini. 
Pri oblikovanju svetovnega trgovinskega sistema ima EU osrednjo vlogo, predvsem tako, da 
podpira Svetovno trgovinsko organizacijo. Prav tako pa nenehno posodablja smernice 
razvoja trgovinske politike, saj se zaradi globalizacije gospodarski trendi nenehno 
spreminjano. V odnosu do tretjih držav je ključno sklepanje trgovinskih sporazumov o prosti 
trgovini pod okvirom STO. Trgovinski sporazumi so eden izmed instrumentov SZTP ter 
ključni instrument za dostop na nove trge blaga in storitev ter pospešujejo trgovinski 
proces. EU želi pomagati najmanj razvitim državam in drugim, da povečajo svojo 
proizvodnjo, gospodarstvo in infrastrukturo ter izboljšajo njihovo upravljanje. Trgovinska in 
razvojna politika EU poudarja, da bi morale imeti te države lastne razvojne strategije. 
Izvajati morajo dobro domačo politiko in izvesti potrebne notranje reforme, da spodbudijo 
trgovino in naložbe ter zagotovijo, da je njihov razvoj dolgoročen. V sodelovanju z državami 
v razvoju je EU sklenila različne sporazume o prostem trgovanju, ki državam v razvoju na 
podlagi splošne sheme preferencialov omogoča prost dostop do trga EU. Poleg sporazumov 
med instrumente SZTP štejemo še carinsko unijo in skupno carinsko tarifo, protidampinške 
ukrepe, ukrepe proti nedovoljenemu subvencioniranju, zaščitne ukrepe, monitoring tretjih 
držav, odstranjevanje trgovinskih ovir in sankcije.  
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Odločitev ameriškega predsednika, da izvaja protekcionistično politiko in sodeluje v 
trgovinskih vojnah, izziva odprto trgovino in večstranskost. Evropski pristop je sestavljen iz 
odločnega, a odmernega odziva na obrambo svojih interesov, ki vsebuje protekcionistične 
pobude. Evropa je zavzeta zavračati kakršno koli soočenje in se izogibati trgovinski vojni z 
nepredvidljivimi posledicami. V tem spopadu se EU drži pravne države in se odziva 
pragmatično, hkrati pa krepi svoje mehanizme trgovinske zaščite v skladu s pravili STO. 
EU in Kitajska sta dve največji trgovinski velesili na svetu. Dejstvo je, da se EU zaveda 
potenciala Kitajske v prihodnosti, saj ima le-ta še veliko manevrskega prostora za rast in 
razvoj. Pričakuje se, da bo Kitajska v naslednjih desetih letih prevzela vlogo vodilnega 
akterja na svetovni sceni. EU se tako zavzema za močnejši in pravičnejši gospodarski odnos 
med EU in Kitajsko. Konsolidacija kitajskega državnega gospodarstva predstavlja sistemske 
izzive, ki vodijo do izkrivljanja trga znotraj Kitajske, EU in na tretjih trgih. To spodkopava 
enake konkurenčne pogoje med evropskimi in kitajskimi podjetji. Zato so potrebni 
pravičnejši gospodarski odnosi, ki bi jih bilo najbolje doseči, če bi Kitajska ustvarila resnične 
enake pogoje med domačimi in tujimi podjetji in se lotila sistemskih vprašanj, ki vodijo do 
izkrivljanja trga. Nedvomno je v interesu EU sodelovati s Kitajsko tudi v prihodnosti, zato 
EU želi, da Kitajska trguje pravično, spoštuje pravice intelektualne lastnine in izpolnjuje 
svoje obveznosti kot članica Svetovne trgovinske organizacije (STO).  
Slovenija je z vstopov v EU prevzela skupno trgovinsko politiko EU, zaradi česar je morala 
prekiniti vse prejšnje sklenjene sporazume. Tako se je slovenski trg priključil notranjemu 
trgu EU, hkrati pa so se Sloveniji na široko odprla vrata za trgovanje s tretjimi državami. Pri 
oblikovanju zunanjetrgovinske politike je Sloveniji cilj, da podjetjem zagotovi boljši dostop 
do trgov tretjih držav. Je zagovornica proste mednarodne trgovine ter odprtja svetovnega 
trga. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Sloveniji pristojno za skupno 
trgovinsko politiko, znotraj ministrstva pa se s tem področjem ukvarja Sektor za trgovinsko 
politiko, ki je del Direktorata za notranji trg. Kot vse ostale članice, tudi Slovenija sodeluje 
pri pripravi predpisov in v procesu pogajanj o trgovinskih sporazumih, pri tem predstavniki 
Slovenije zastopajo stališča in usmeritve, ki jih sprejemata Državni zbor in Vlada. 
Hipotezo 1 »Skupna zunanjetrgovinska politika EU je Sloveniji prinesla večji izvoz« 
potrdimo, saj se je izvoz Slovenije z vstopom v EU bistveno povečal, razlog za to pa je skupna 
trgovinska politika EU, ki je Sloveniji omogočila dostop do skupnega trga EU, kot tudi lažji 
dostop do trgov držav nečlanic, s katerimi prej ni poslovala.  
Hipotezo 2 »Skupna zunanjetrgovinska politika EU prispeva k ustvarjanju novih delovnih 
mest« potrdimo. Skupna trgovinska politika namreč podpira 36 milijonov delovnih mest po 
Evropi, kar je dve tretjini več kot leta 2000. Nazadnje podpira tudi skoraj 20 milijonov 
delovnih mest zunaj EU. Skupna zunanjetrgovinska politika EU omogoča blagovno menjavo 
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s tretjimi državami na podlagi sklenjenih trgovinskih sporazumov in tako posredno vpliva 
na ustvarjanje novih delovnih mest, ki so povezana predvsem z izvozom EU. 
Hipotezo 3 »Skupna zunanjetrgovinska politika EU prispeva k pospeševanju razvoja držav v 
razvoju« potrdimo. EU v okviru programa »Aid for trade« pomaga državam v razvoju 
predvsem tako, da z njimi sklepa sporazume o gospodarskem sodelovanju, kar državam v 
razvoju omogoča dostop do trga EU brez carin ali drugih dajatev, ter so tako v stiku z 
ostalimi razvitimi državami. Na takšen način države v razvoju lažje dostopajo do 
konkurenčnih trgov in izvažajo svoje izdelke. Po drugi strani se na takšen način povečuje 
tudi njihov uvoz izdelkov, predvsem tistih, ki so težko dostopni, kot sta strojna oprema ter 
druga moderna tehnologija, ki omogočata lažje opravljanje dela. Primer takšnega 
sporazuma je z AKP državami. Trgovina EU z AKP državami se je v zadnjem desetletju 
povečala za več kot 50 odstotkov, zato ni nič čudno, da je EU postala glavni trgovinski 
partner za te države. S pomočjo EU države v razvoju niso prepuščene same sebi, temveč 
ohranjajo stik z ostalimi in se razvijajo, kar je v obdobju današnje globalizacije še toliko bolj 
pomembno. Nazadnje si EU s svojo trgovinsko politiko prizadeva pomagati državam v 
razvoju, saj želi ustvariti trgovinsko okolje, v katerem bodo države med seboj konkurenčne. 
EU ostaja zavezana k izpolnjevanju svojih ambicioznih ciljev, povezanih z mednarodno 
trgovino. Pri tem verjame v odpiranje trgov ter v to, da je trgovanje med državami ne samo 
eden izmed načinov za premagovanje gospodarske krize, ampak tudi orodje za ohranjanje 
dobrih odnosov. EU si bo še naprej prizadevala za sklepanje sporazumov o prosti trgovini 
in njihovem obnavljanju, saj le-ti prinašajo veliko koristi, tako EU kot njenim partnericam. 
Še naprej si bo prizadevala za prodiranje na trge držav v razvoju ter z njimi sklepala 
sporazume o gospodarskem sodelovanju, saj je to tudi eden izmed ciljev trgovinske politike 
EU, in na takšen način pomagala državam v razvoju, saj želi ustvariti trgovinsko okolje, v 
katerem bodo države med seboj konkurenčne. EU bo še naprej zavračala uporabo 
protekcionistične politike. Z izvajanjem protekcionizma bi veliko izgubila, predvsem zato, 
ker je v veliki meri odvisna od uvoženih izdelkov. Zvišanje cen tovrstnih izdelkov bi vodilo 
do zmanjšanja konkurenčnosti EU, kar bi posledično zmanjšalo produktivnost in število 
delovnih mest. EU je trenutno največje gospodarstvo na svetu in vodilna trgovinska velesila. 
Zaveda se svojega položaja in velike odgovornosti, ki jo ima do drugih držav ter svojih 
državljanov. Nedvomno ji je v interesu ohraniti vodilni položaj, zato se bo še naprej 
zavzemala za pravično in liberalno mednarodno trgovino v okviru pravil STO ter se izogibala 
mednarodnim sporom. 
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